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D E L 
DIARIO DI LA HARINA 
Habiendo sido separado del car-
go de agente del D I A E I O DB LA 
MARINA en Guara, el Sr. D . Ma-
nnel Bárcena, he nombrado al Sr. 
D . Laureano Sañudo para dicho 
cargo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo las personas que eran sus-
criptoras á esfe periódico en dicha 
localidad, así como las que deseen 
suscribirse. 
Habana, febrero 10 de 1902. 
E l Administrador. 
JOSE Ma V l L L A T E R D E 
Berviaxo á e la Prensa Asociada 
Madrid, Febrero 27 
F S L I O I T A O I O N 
Participa el Capitán Ssneral de Catalu-
ña qnslos Cónsules extranjeros le han fe-
licitaos por la rapidez con ha sido resta-
blecido el orden en toda la provincia. 
T R A T A D O 
H I S E A J S T O - A M B R I O A N O 
El Gobierno se ha negado á la inserción 
en el tratado hispano-americano de la 
cláusula por la cual se prohibe á los ame-
ricanos la adquisición de bienes raioes en 
la Pecínsula, basando su negativa en el 
hecho de que muchos españoles poseen 
bonos del gobierno de los Estados Unidos. 
Washington, Febrero 27. 
E X E Q U I A S 
Se han celebrado hoy solemnes exe-
quias á la memoria del Presidente Me. 
Kmley y asistieron á la luctuosa ceremo-
nia el Presidente Mr. Eoosevelt, el prín-
cipe Enrique y otráss distinguidas perso- S 
nalidaáes» ¿ 
331 panegírico del difunto Presidente 
estuvo á cargo del Secretario de Estado, 
Mr. Hay, cuyo discurso rayó á grande 
altura. 
Londres, Febrero 27. 
B A J A S D E L O S B O B R S 
Ipn el combate á que alude un telegra-
ma de Pretoria de esta mañana, dejaron 
los boers quince muertos sobre el campo. 
A C C I O H T S S . 
Banco EapaBol di. Ib Islads 
Cuba , . , 
Banco Agrícola...., . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.. . . , , . , . . 
Oompefifa Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana j Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Oompafiía de ( aminos de 
Hierro do Gárlenas y Já-
caro 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matamaa á Saba-
nilla , 
iJonnmQía del Feirooarril del 
Oeste 
Co. Cuban Cont./ol Saüway 
Limited. 
Aooiones preferidas..... 
Acolones.. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas 
Compañía Cabana de Oas Bo-
nos Hipotecarlos 
Compañía de Gas Hispano-Amoricana Coneolidada... 
Id. Id Id. Bo'nos Hipotecarios . 
Bonos Hipotooarloi converti-dos de id...... 
Compañía del Dique de la Ha-bana 
Red Telefónica de la Habana 
Oblifíaoiones Hipotecarlas de Olocfuegos á Villaclara... 
Nueva Fábrica de Hiele 




ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales. 
Aooiones 






















N O T I 0 1 A . S C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 27 
Centones, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 div. de 
4 á 4 li'i por ciento. 
- Cambios sobre Londres, 60 d[V., ban^ae-
ros, á $4.85.148. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.8&1(U. 
Gamlíio sobre París, 60 dt7., banqueros, 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112^ 
E l mercido de azúcar sigue quieto, sin 
variación en los precies. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.15¡1G cté. 
Centrífugas en plaza, á 3.5^ ota. 
Mascabado, en plaza á 'ó.l{8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7i8 cts 
í^autuoa del uoste en tercerolas, Í15-65. 
Harina, patont Minnesota, á Í4.15. 
Londres, Febrero 27 
Azúcar de remolacba, á entregar en 30 
dias, á 68 9,3,4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 94.5^8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3i8. 
Faris, Febrero 27 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
17 céntiraoa. 
S e ñ o r e s C o n e d e r e s de mea 
CAMBIOS.—Faiián de la Pottilla. 
AZUCARES.—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel Cárdenas en instUuoión de 
Gomersiudo ¿uen*. 
Habana Febrero 27 de 1P02 
Francisco Rui 
í lad co InV rl to 
l y o i l a M o Se \ i 
Contribuciones por Fincas Uiísticas 
¿jeroicio de 1901 á 1902 
SEGUNDO SEMESTRE, 7 PRIMERO 
D E L DISTEITO DE REGLA 
Expedidos les reclb's por el concepto y 
períodos expresados, s 5 hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio, que que- j 
da abierto el cobro desde el día 1? de Mar- ? 
zo próxima. I 
L a cobranza se realizará todos los días 
liibiles. de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
e!n la Colecturía del Departamento de Ha-
cienda, sita n la planta baja de la Gasa 
Capitular, entrada por MercaderíS; y el 
plazo para el pago vencerá el día 30 de ! 
Abril próximo.—Habana, Febrero 2í da j 
1902.—El Tesorero Municipal, Agustín G. ] 
de Osuna. c 351 5-28 
U. S. WEATHEE BÜRBAU 
Servicio Meteorológico de los E, Unidos 
Oflcim Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Observaciones del día i6 al dia £7 de Febrero ño 
1902. 
Hoias 
7.80 p. m. 











i Q 7 » 
Temperatura máxima á la sombra, al aire libre. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire hbr*, 
15.0. 
Mavia oaida en las 21 horas hasta las 7,20 a. m., 
0 35. 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M 71 S O S 
í̂iiGítiaúles Banqueros 
Londres, 3 d\v 
" 60 d[v 
Paría, 3 dpr 
" 60 div 
Alemania, 3 div 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
" " 60 d[v 
Estaña, si J)la7,i y oantldaíl, 
üdp . . . . . i , 
^/«^nbacks. ¿UT.. 
Plata aiDnHoaná. , 
plata española . . . . . . . . . . 
Descuento papel comeroial.... 
19 á lí»,ll2-P 
IS.lfí á 18.3i4—P 
5.1i8 á 5.Í12—P 
S.lia á 
P 
4 - P 
"¿"¿jj-P 
22 314 á 21.1|2-D 
8 1 4 4 S.ltS-P 
H.̂ H á 8 3,8—P 
77.1^ á 77 3i4-V 
10 & 13 p.§ anual 
A Z T T C A S E S 
En almacía, precio de embarque: 
Aíúoar centrífuga de guar- DO, pol. 96, 3 5 8 r;s. 
Idem de miel, pol. 88, 2 12 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A O K S S 
Obllgaoiones del Ayantamien- -
to(l? hipoteca)....... 113.14 — 
Obligaciones del Ayuntamien-
to {coa residencia en N. Y.) 114,1TI — 
Id. id. (2? hipoteca) lOl.l.a — 





— 103 1¡3 
ASPECTO DE L k PLAZ¿ 
Febrero 27 de 1902 
AíúOAjase.—El mercado sigue quieto y 
sostenido. 
UAISBXOS.— Sigue el mercado con deman-
da moderada y con una pequeña variación 
en los tipos sobre Paris, España y Nueva 
York 
Qottsamoi: 
Londres, 60 días vlata 18i & 18f por 
100 premio._ 
Londres, 3 días vista 19 á 19^ por 300 
premio. 
París, 3 días vista 5 J á 5i por 100, pre-
mio. 
Espada según plaza y cantidad, 8 días 
vista 22| á 21* por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3* á 4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de S-k & 
á 8f 
MOÑUDAS BXTRANJBBAS.—Se cotizan 
boy como signe: 
Gkeeuback, 8 1̂ 4 á 8.1i2 por 100 premio.-
Plata mejicana, 50 ^ 51 por 100 valor. 
Plata ameribana,' 8 1[3 áS.SiSpor 100 
premio. 
-̂ A&oaas T AOOIONBS—Hoy se ban efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones P. Unidos á 63.5,8 
300 . . idsm á 60 3,4 
$5,000 B.B. , ¿ 5 7(8. 
> ' o t i z a c i ó a o%m\ de l n B | prnack. 
Billetes del Banco Español d© Is* 
Isla de Ouba: 5 7t8 á 6 valor 
VUÉLTA SSPAlíOLa; 77 M á 7 7 3,4 Fg 
85 1̂ 2 
CURA LA TISIS 
Enfermelades ue la garganta, el 
pecho y los pnlmonts 
tiíles como 
C O N S U N C I O N -
Toe, Constipados, Tos-Fer'na, Afee 
clones de los Bronquios, Asma, L a 
Gripe, Pulmo. ía y todas tas demás 
eefermedades de los pulmones. Para 
Eecrófu as, Reumatiema y otros de-
sórdenes de la s.nfíTS 
Debilidad Nerviosa y General, Imsom 
nio, Sudores Nocturnos, Malarias, Ra 
quitismo ó Reblan:ecimi.nto délos 
Huesos en los Niños, Anemia ó eeca 
sez de sangre, Erflaqueclmi-nto y 
otras candieiones de Exceni¿acióa 
Gran vigorizador y 
L O N D O N ANO NííVA; 
SUCURSALES: 
Ciudad de México 
Habana., L.jm 
Buenos Aires. 
Rio De Janeiro. 
Saiito. Domingo 
E N L O S E . U . D E 
y maravillosa hecha cosa Aceite 
e Bacalao con Gí-uayacoL 
L a OZOMÜL8ION, además de destruir toda bacteria venenosa qa e 
exista en la sangre, los pulmones', el estómago y en todo el organismo 
humano, aumenta el apelito, est imúlala digestión y, de este modo, ayu-
da á producir sangre roja, pura y rica, tan especial para la salud y para 
la fuerza física. 
P E O P I E D A D E S : E i Aceite de Hígado de Baoalag es nutritivo; 
el Gnayacol es antiséptico y germicida. Unidos los dos, forman un 
A L I M E N T O M E D I C I N A admirable, del más alto grado científico y 
fácil de digerir, que entona, restablece y fortifica todo el sistema huma-
no. L A OZOMULSIOÍT D E S BN V E N S N A L A S A N G B B y la puri-
fica de todo germen bacteriológico. E s fácil de tomar y los M E D I C O S 
la E E C O M I B N D A N . E s el único producto de su clase; y científica-
mente supera á cualquiera otra preparación en el mundo. 
Tenemos millares de testimonios que recomiendan la 
Como Alimento-Medicina Crea-carnes, 
para hombies emaciados, mujeres 
flacas, madres aniquiladas y 
niños débiles y enfermizos. 
Con el U S O F I E L de ésta excelente preparación, todos podrán 
adquirir nuevas fuérsas, vigor, energía y vitalidad, y volverán á ser 





a n u e l J o , 
Apartado 75O.-Obisp0 53 y 55-Habana. 
FONDOS PÜÍJLICOS 
Oblicaoionei Aytiskftmienf «* 
1? nipoteoa..... 
Obligaolpaes hlpoteoatlaa dsl 
Ayuntamiento a.. e R n * 
Bllletei hipotecarios Co la 
Sel* da 0uba. . .aaxi»»7 
AaUIOKBS 









anco Agrícola . . „ . , , . . . „ N 
Banco doí Comercio 33 & 86 
Oompafiía do I^ewoerMeB 
Unidos de la Habana y Ai-
maoanes de Beri» (Itiud? • 6fí á 
Oompa&fa de Caminoi de 
Hierro do Gfodaaas f Jú-
e%ro............,.ov...... &2} á 9í i 
Oompafiía de Camino ^9 
Hierro da Matacías t Sa-
bacüla . . . . . . . f4 á ECJ 
CotapaSia dal Ferrocarril 
def Oeste, N 
O? Onbana Central U&i'vnj 
Limitad—PreíeridaSc.v^ N 
láem «acionescr...i N 
Ci mpaliía ü¿bana ds ¿.lacs-
brauo de &aa.<.....ur-.. § á 
Botxoa dd ln Oomvafiis Ca-
bana de Oas u. N 
Oompafiía de Gat Hispano-
AmericKaa Ooasaitdad»» V-i i 
Bonos Eíipotocarice da a 
Oompafií» de Oas Vav.soh-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 £ 
Bouox Hipotecarios Oon7er~ 
tidos áe Oas Oonsolidado. 55 á 
Bsd Teloí^nioa da la Habí.; a N 
Oompafiía de Almacsnes t a 
Hacandados....^ N 
giapreo de Fomenta y Ha-
•eg&oiíndel Sur.......wv. £s 
Oompafiía de Almacenes <"e 
Depósito de la Habana.... I & 
ObIlgi;eloaeB ^ipítaoaria» f a 
Olsnfasgos y Villaclara^ 110 á 
Nueva FCbrioa da Hielo..,. 
Oompafiía dsl Dique Flo-
tante. . . . . . . . . . . . , 
Befineria do Asáca; da Gdí- . 
dañas .. - . . . - , , „ 
ÉLcaianeB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obügac'oaos, Serie A.a«.aa 
ObügRcicnoB, Serie B . . . . . . 
Oompafiía da Almacenes co 
Snnta OatKlina. 
Oompafifa Lonja da VlTertj 
IParrcoarrll de Qihara £ Hol-
fC&fn . . . . . . . . . . . . . « . . . , . . . . 
«locioaes. •..»a«.a«« 15 á 
Óbligeúnoaea,»...,... iO & 
*crrüaftrrl¡ do San Ga}'e¥.a> o 
A Vifiales—AcoianK) 1 á 
' s b h i r í l c l o n a a . . ? J i 














701 á I H 
l i a m á q u i n a 
O f i c i a l 
es l a Underwood. E s l a ú n i c a que no pertenece a l T r u s t A m e r i -
cano , e l c u a l h a ofrecido D O S Y M E D I O MI L L O N E S D E P E S O S 
p o r l a patente y a s í y todo no l ia logrado conseguir e l cen-
t r o l . P o r este motivo l a g u e r r a m á s c r u d a que es pos ible i m a -
g inarse , se e s t á haciendo contra l a U n d e r w o o d y s i n embar-
go de eso, l a A s o c i a c i ó n de Colegios M e r c a n t i l e s de los E s -
tados U n i d o s a c a b a de optar por l a U n d e r w o o d como l a m á -
q u i n a oficial de d i c h a s escuelas. E s e l golpe m á s fuerte qne 
h a n r e c i b i d o l a s m á q u i n a s de s i s temas ant iguos y e l que pone 
l a U n d e r w o o d p o r e n c i m a (de todas las d e m á s m á q u i n a s de 
eacribir . 
L o n j a de Y í y e r e s 
Ventas efectuadas el d ía 27. 
Álmacóa * 
40 bacalao Nicolay... . . ,,10.75 una 
' .25 qtl. 
. . 4 Europa: Mobila. 
. . 4 La Navarro: Me. N-tÉtire. 
. . 5 ÍVIorro Oa«tle: Nueva York. 
„ 5 Ri' jmi : L verpool y esc. 
B IT spanit: Hambcrgo y esc. 
. . 7 OtaE«B: Amberes y escalas. 
„ 8 Pío I X : B arce'oí a y eso. 
„ 9 Aneelma de Larfinsga: Liverpool. 
. . 10 íucatác: New Yoik. 
1) Esperanza: Progreso y Veracruz, 
, , 10 Slolberg: Bretaen y eso. 
„ 11 GHuseppe Oorv»jt: Mobila. 
. . I'i véx eo: New Yoik. 
M 12 Vívins: L'VTípool. 
. . 17 Catalina: N w Orleans. 
Marsol? Arausse: New Orleans. 
19 México: New York. 
» Monterrey: Veracruz y Progreso. 
4 Ha vina. New T?ork 
5 La Navarro: Veracru». 
„ 7 Europa: Mobil a 
8 Kxoeis.o): Ntw Orleans. 
8 Murro CS»VP: N w-York. 
8 fíordeoz: Bromen j eec. 
10 Arausaa: JSew Orleans. 
M 10 Yucaian. Progíeso y Vc^aersi. 
. . 11 Ésporansa: New York 
^ 18 Catalim: Canarias y eso. 
CURA LA TISIS 
Enfemcrdades de la gargauta, el 
pecho y les palmones^ 
tales como 
C O K S U J 5 Í U I O N 
Tos, Constipadop, Tte-'Perii; a Afee-
o ones de ka Bron atoa Asma, La 
Gripe, Pulmonía y t < aa las dem s 
eofermedadaa de loa p Imonea. P »ra 
escrófulas, Reumatismo y otrea . e 
Bórd"nea de la sangre 
O . A / X ' . A . I R ^ O 
Deblll ad N rviosay Generai, los-jm-
nio, Sadores ¡vocturnus, Malariíi, Ra-
quitismo ó Reblandeo miento da los 
uesoa en los Niños, Anemia ó eaoa 
sez d aaagre, EcfUqaecimionLo y 
otrfcs oondicionea de Extenuación 
Gran vital zad >r y 
LONDON AND NEW YORK 
S U C U R S A L E S ; 
Ciudad de México. 
H a b a n a , Lima. 
.Buenos Aires. 
Rio De Janeiro. 
Santo, Dominnn 
! j j £ H 0 EN ios E , U , DE A M E R ¡ ? ! A 
Sauo contrato postal cosí e l O sois: -
P a r a V e r a c r u a directo 
Saldrá para diebo puerto sobra el 5 to Uarxo 
el rápido vapor francés do 6960 t .nel i las 
n 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STfcAráSlPP OOMl'ANY 
¡Jo servicio josíal y k jaseie 
Dirooto de 
X-A H A B A N T A á 
N E W Y0RK--»áS^Ü--MEJlC0 
Saliendo loa sáüa »o» ft \» u •a. p. m., y los maitss 
ilesdles, a m. para New Yors • los lunes & las nasTo. p. m. para Progres T Vera ras. 
MEX[i O N. w Yoik Mano IV 
M',.NTEEEY...PrugroBo » Ver*"ruB „ K 
H&V^N A Ni w Yoik 4 
MOKKOCABrLE NtwYoik ,. K 
YUCATAN Proíreso » Ver» íruz ,, 10 
1i**&SlANZA NrwYojk , U 
WBXICO N»wYork 15 
HA VANA Progreso y VeraoTU» „ 17 
MOSTKRKY . . . . . .Ntw Yoik 38 
MORliO CASTLE NfWYoik „ 23 
S8PSBANZA .Progreso y Vera-ras „ 24 
^ ^ A N . . . . . . .N.w York 25 
MEXICO N.w Y ak 29, 4 t. 
«OWTRüREY.Prrgreso v Voraoruz „ «l 
HAVANA New Yoik Abril 1? 
MOfiKO C A t T L E N*w Ymk , 5 
La Compt&ia »e r̂ earva. ei aarootio de cambiar 
el tinar«rio cuando ¡o crea conveniente. 
h-. línea de WABD ttece vuperea construidos 
exprosamecte para este servicio, qae han h ĉho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias ¿i los passgerus, tenien-
do la Compikfiía contrato mará llevar 1» corrospon-
•ienoia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
MéUoo, A los qne se pueden ir, vía Veracru* 6 Tam-
• * c o m o también 6, loe pu«ttas de Progreso, 
Fioctora, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campocbe, 
Coatŝ ooHloo* •» Veraorus. 
NRVV YORK: Vapores directos dos veces á la 
iáá a. 
.< ; S8AU: Boletines A ê te puerco te venden en 
isción con los ferrocarriles vi» Cienfa*g03 y 
pores de la Línea que tooan también en 8an-
i de Caba. Los precir.s sen muy moderados, 
. mo nneden informar Ion Agentes. 
SANriAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
.;tro« puertos de la costa Sur, también son aceai-
>!o.-' cor los «peres do 1» Compifiia, vía Cleufao-
[pfc a precios razontbles. 
Kn el esorltorio de loe Agentes, Ouba 73 y 78, se 
f<a estableMdlo una oficina para informar á los via-
feros qne soiciten osa qsicr dnto sobre difireutes 
lineas de vapores y forrooarrilea. 
F J L E T E S 
La aarga se recibe nolatreute la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Cabal ería. 
8e firman coaoolmle.ttos diré uos para Inglate-
Tr%, Hsmbnrgo, B -orneo, Amsterdaoi, Boíterdam, 
Havre, Amberes, Baeoea Aires, Montividoo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puartos de Méjico tendráa 
que pagar sus flstss adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté 
Bspê ifloado en loe oonoolmi rntcs el Vftler y peso do 
>•« mercancíts. 
Para tipos de ftjcas véase ai seaor L U I S V, P L A 
I B , Caba 71 y 
Par». m;a pormeaores é información completa di-
rigirse & 
C U B A 76 y 78 
«11 I-»-' Bu 
1ÍOTA.—Un frasco de O Z O M U L S I O N será enviado por 
corree—gratis y franco de porte—á toda persona que viva 
faera de la ciudad y que mande su nombre completo y las se-
ñas de su casa, clara y correctamente, dirigidas al 
XMEDE HERUEM 
Capitán GONZALEZ. 
íi&lftrñ a© «ste puerto loaots -os MI 
ULES á ]&) & de la tarde pa?a los Aa 
Géncva. Barcslona y esoalas vao. esp. P. do Sa-
^ trústígui, cap. Roldés, por M, Calvo. 
Hímbu-to vap. alemán Asoanla, cap. Gronmer, 
por E Heilbut. 
Barcelona bca. esp. Pablo Ssnaat, cap, Boldós, por 
J . B iloelis y cp. 
Nae vaYjik boa. irg. Calciam, cap. Smitb, por 
Bndat, M. y c ;. 
„11. 25¿3 manteca Eetrell» 
20 B} garbanzos gordos Mé-
xico 8.00 qtl. 
50 BI harina San Mi eos... „ G.23 uno 
50 ai id. X X X „ 6 00 uno 
10 p2 vino Eaparducer. ,;46.00 una 
50e2 liarina L a Iberia ,, 6-25 uno 
50 s; ídem E l n. 6 , 6.ÜO r no 
10̂ 4 P2 vino Mosco-ra ,,16,00 uno 
50 ídeü T o r r e s , . „ 4 y . . t ; 0 1 o s 4 ¿ i 
•iQü tabales sardinas 18 rja uno 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S r E B A j y 
Fbro. S8 P. de Sat ú tego : Veracra^. 
Marzo! 9 Argentino; Barcelona y eso. 
„ 3 Moaterrev: Kew York. 
3 Eavan*; VaraiTus y Progreso. 
. . 3 Exoalsior: N w Orlasn •. 
. . 3 O. de Cádi«: Cádiü y eso. 
- 4 Vimoir:: N.w Yoik. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S P E R A N 
Mamo 2 Rslna délos Aire es, en Batubacó, pro-
cederte di S .nti» go de tiuba y esc. 
P U E B T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
E INTRADOS 
Dia TS: 
M )bi!a eií-S dias v p. "or. Hrdra, c*?. GsbrlelH, 
trip. 2z, tone. 1*62 con carga goEeral, á B Du-
na. 
Pila^eifl» en 7 dUg vap. n-y R maisío, capitán 
Ht sch t ip. 21, tonj. 1869/ con os-béi,, & Di-
inbj y Várela. 
4>ia '¿7: 
Gaanta v ts-a'.'-s en 9 diaí vap- ñor. Oíange, cap. 
Dannorig, trip. 21, tota. 15?4, coa ĝ n̂ do, a 
Silvoira y cp 
Matizasen 5 rtias gol. am. Amilia P., C8p. 8ar-
dií h, til). 5, loñs S3, en IsatrQ, 6 U orden. 
Pascacoula en Q dias gol. am. Lisuna, cap. Bayics, 
trtp. 8, tuns, 385, con müdera, á R. P. Santa 
Míifa. 
Bercelona y esoiltsa tn 30 dias vjp. esp. Argentino, 
" cap Bjyous, trip. 83 tons. 8528, con carga ge-
ral y posí j ros, & J . Bal'nells y cp. 
Salto, litugnsy, eü 73 d s», f.̂ g. eip. Marcelino Ja-
né. esp. Mas, trip. 16, to&s. 1111, con tasajo, 6, 
J . Bal ells y cp. 
SALIDOS 
3lft 26: 
Mihi'a vap. italiano Qiusseppe Corvija, capitán 
B Utcine. 
CaibarUn vap, am, Lasseil, cap. Reynolds. 
D;ai7. 
^P'No búbo hasta Iŝ s 3. 
B UQUES, D E S P A C H A D O S 
Dia 26. 
Tampa y Oavo Hueso vp. am. Oüvetto, cap. Alien, 
jor G L wtoa. Cbiids y cp. 
Con d'b^rrlles y iS6i tercios y pacas tabaco, 8600 
tubacos, 21 bultjs jrov'aionea, 25 id viandas, 
10 baaoilss plátanos y 19 baltas enva&ss y efec-
tos 
i y P"ira Nuova Yoik'levó el sábado ú'timo elva-
porem Morjo i'cstle, adsíiSs de lopnbiioad-», 
)17X75 tanscos, 453 libras picadura y 1CC0 csja-
tülas c'garros. 
Caibftrien v«v. am. Les^ell, cap. Reynolds, por L . 
V. Placá—lastra. 
l>ia 27. 
Progreso vap. ñor. Hydra, cap. Gabrielas, porB-
Dor^n—Liittre 
Filadr g i van. ing. Clrcassiam Piinoe, cap. Young, 
por Truffla y cp. 
Con 6̂ 0000 galones miel do purga. 
A B E B T Ü B A S D E B E G I S T B O 
JL-i  27, 
Biroelona y escalas vap. eap»,Ciulad de Cádiz, cap. 
Oysrbiíe, por M. Ca'v^. 
Ver&orazv.p. esp. A f jimo X I I , caí?. Fernández, 
I or M. Ca vo. 
Piladt ñ» vip Ings. Ra-islan Princr, cap. Davlson, 
por R, Tnfaay cp. 
Buques con reyistro abierto 
Nueva Orltans vap. am, Aramas, cap. Birney, por 
Galban y op. 
Nueva Yo: k vap. am. México, cap. Stevens, por 
Ziláo y op. 
F o c i y C j . 3e BcTíelona 
E l hermoso y nuevo vapor español 
capitán FEBDBIGEON 
Admita carga á liste y pReajoros. 
Ttürüas muy reducidas, con conocimiento} di rec-
ios áz todas las ciudades Importantes de Franois 
v Suropa. 
Los vapores de esta CompaHía siguen dando á 
los «eSoraspasajeros «1 esmerado trato que tentó 
tienen acreditado. 
De méspormen eres tmpcnd: Ansas co&signattrlü« 
ftíiípr •"nt>Bíi'S vOrtinn!1 M«r«»''»',«« Ts-fim. I¡5. 
.1427 lft-19 l?d.20 
« a !« eísítil^ntiíi t'arilé m Usum 
PARA 8AOUA Y OAIBARIBN. 
(Las H taha. 6 lo» * pifia cúbioo^i 
Vivero*, íerreíoría y losa,} -.r 
mar canelas . , « „ „ — ^ ea«. 
T 3 R 0 Í 0 S D E TABACO. 
ü© üiaboa puertos para la i - t K . , ^ 
Habana. . . C 1 B e " » 
Vívere* y ferretería y lesa. 65 ete. 
'y'erf.ano'ss - .„ . . . . 00 id. 
O x M W J F ^ M Q - O B X S O D A S 
«íerc&noi&^ 80 cc«. 
Ví/erfiw y l o c a - o » — « » — 6 0 13. 
Ferrocarfa. . „ » ^ . . . . . o 50 f<a, 
V A R A S A E T T A C X . A 3 A 
Vlveroa, ferretería y losa 3 oír. 
Mereanoiaa t,w-..„-™í.»,B 1.75 Id. 
(Batos creólos «on «a cv» as^aSolt 
? » « más tniesmaftdtiVslx» t Uw «tmt A>?M 
Basa Pedía &5 
MISO AI m u m 
Para dar cumplimiento á raoientes y temlnaa-
toit disposiciones del 8r. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, so ruega & los e&Soros que nos 
fnvoresoui 'on sus embarques en niiestros vapores, 
M sirvas haoer oor.3t«r en los ooncoimiontoa, el 
poso biato y oí r»Xoí do las mercancías, pues sin 
« te requisito, no nos será pcsíblo admitís diobos 
iosumontos. 
0ftbAn> de Julio da 1301. 
•ta. 57 l En 
ía k m s i n i i oo. 
E L VAPOR 
Capitán B A Y O N A 
de 6.000 toüeladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este poerto á fy?©* de Marzo, para 
Sama Craz de Teaerife, 
Ssatt de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
Btamhy Oompaftia, 
O F I C I O S 20. 
918 O 26-18 F 
vapor español de 11.000 toneladas 
Comasía M o n r p e s a á i e n > j i 
M k t repiarei í í p MMÉ& 
i9 HAMBURGO ol 9 y 24 do eada r̂ iw, para la 
HABANA con oecala en AMB.^KÉS. 
Lti íSmpresM admite igustimenso cargB p*r» fiift-
»»üsas, Cárdenas, Ciaa/uofro», Santiago í o duba y 
«aíqiúor otro p-aerto de la 6oi«o Norte y Sur do 1» 
d a de Cuba,siempre que bstya la carga s o ñ e l o s ^ 
ara ameritar la escala. 
Kl vepor correo alemán de í573 toneladas 
Oapitáo W- Maiier, 
Sali^ <íe Hamburgo vía Amberes t í 12 1* Febrero 
y se esgera en este puerto «1 dia 5 do Mano. 
«UíV^RTiSí-lOiA Idií'uiM.'i A.Mf >• 
Asia ttiopres» pono a ía disposlolOu Cío lo» 
»* sa.rjrsdorí'? su? vapores »ari« recibir ©argst o* 
•a» 6 «aás pusrtoA '» costa Norts v Su» d«"! '-
"sla de Cuba, eigmBre uuc la carga que se ottvn̂ c: 
-*& suücleate part ameritar la oscaíb Dicba c<ers¿« 
15 admite aara S A V R S y HAMBURGO ? taK-
ntón para ouatquier otro punto, con trasbordo «t 
<Tev7s 6 Hamburgo & convenienoia de 1» ffimpre&s 
Par» má* nomeuntí'? dlrlítiTP» < sai raneijpe/» 
Gapltau AMIKACA 
Saldrá de este puerto sobre el 18 de 
Marzo DIBECTO para lo«i de 
Santa G m z de Tenerife, 
C á d i x y B a m i o B S 
Admite pacsJeroH para loe referidos 
pnertoa en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera lnolu»o tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayór eemódidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo» 
muelles de San José. 
Informarán sus OQQMgnatarlos: 
Ifl F 
NOTA.—En esta Agencia también se 
fsoliltan Informes y íe venden naaajes para 
les vapores E A PIDOS de DOS H E L I C E S 
da esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YOBK, PAíiIS, (Che-
5>urgo), LONDBES (Plymouth) y HAM 
BUBGO. 
o 3023 156 1 dio 
irá de Hatabaué iodos los Tiernos ú 
Jas claco de la tarde, después de la Hespida 
úvl trm de pasajeros^ < rawezüuiío desde el 
iíia 10 del currieuto mes de tí ¡ero, para la 
!©loma, Pnnta de Cartas, Bailón y Cortés» 
Üc/sndo caírga y pasajere^. 
Ketornará de Cortés & las ocho de la 
mafiauatO'los los la tes por Iguales paer» 
tos pttra Úegar á Batabané tolos los mar» 
tes por la mañana. 
VAEOB 
Saldrá de Batabseé todos los jasves & 
las nu^ve de la mAaána, después de la iíe« 
Sada del tren de pasajeros, empezando ©••.•le «> día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Ketornará de Coloma todos los sábados & 
las diez de la aoobe por igaales puerto» 
para amanecer los luues en Batananó. 
La carga páá a las paereo« del it-aerarlo 
de est̂ s vapores, se recibe ea Fillauaera 
todos ios días hihi ŝ. 
Para máa iufdrm'<» en «fleíos 28, altos» 
Habana, En-sro 2 de 1302. 
O 307 l Fb 
-lüLJi i . 
(üompí.a-.» AnOmma» 
C309 
i o n P a s c u a l 
pites PÍFÉS iela ú m Ü1EBW0CD. 
Importadores de muebles p a r a l a c a s a y l a of ic isa; 
Ofcrapía 55 7 57, sspiaa á Cwpestik T A i i m U7. 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com* 
binar la joya más rica que se desee en 
" L a América" de J . Borbolla 
C O M P O R T E L A 5», 54 IT m _ 
A S ^ M O K S ^ A F O B L I G A 
E l mártes ¿ ¿o M&rzo & la ana de la tarda ae re-
matará es la otX'et de 8ta Tg ¡aoio n? 16 un mues-
trario ds perfnmerfa írausesa, un lote de papel, sc-
bret eomeroialy cartas, na let» de tabaqueras de 
goma, loO piesao ds cintas de raso de varios anchos 
y ooiorea, nn lote botones y botonadaras de ha, so, 
i77 plesas adornos de «ala cacatillo cristal. 2 jne-
eoa estnohes delata j xn cuadro.—Emilio Si-rra. 
16&8 4-aa 
Oapltán üBSUTÍBBASíX>A. 
Seto vapor ba moülaeado aug ttlnorarioa 
•ailendo de este puerco para SA&TJA 
y OAIBABIEN todo* los sábados * las oin-
QO de la tarde y llegará á SAGrIJA el do-
mingo por la mañana, continuando su vía-
le en el mlemo día para amanaosr en 
OAIBABIEN el lunas. 
De Oalbarién retomará para Sagua, ei 
martes á las 8 do la mañana, y d este pun-
to saldrá el mi arau día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuios. 
Admite earga para (ücbot; puercos has-
ft» las «res de la tarde dei día salida y ae 
deirp&cíia á bordo y en las ofiolnat d© 1» 
Oompafiía cali*» d? ôs Ofte5o« número 13. 
Nota: Esta Oompafiía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los ae&o-
re» cargadores que quler&n utiliaaxla á pra-
dos equitativos. . . 
Precios da fietea de oom'bln.aoien 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza ^ 75 
M e r o a n s í a a — v v , 
~ 20 ^ 
¡vmor* 
DS ^ 1 » 
DE CIENFUEGOS. 
U ^ + J ~ r Z i t aviso, guepende este vapor los v ía 
Desde esta feena y J i M t » ^ e B tftban<5 4 Jácaro , con escalas ei 
les que daba los d o m i n g o » o e » ^ 
I H i 
m&RIO DE L& MARINA 
TÍEBNE3 28 DE F E B R E R O DE 1902. 
CORUESPONDENCIA 
Madrid 4 de Febrero de 1902 
B r . Director del DIABIO DB LA M AB IN A 
A la agi tac ión de los pasados días 
ha snoedido la calma. L a política está 
tan fcia como la atmósfera; la nevada 
de ayer parece qne heló los más vivos 
entusiasmos de las oposiciones; el Se 
nado no celebró sesión y la del Oon 
greso se levantó muy temprano, por 
indicaciones de sn presidente y so pre 
texto de evitar á los señores diputados 
las molestias del regreso á sus respec 
tivas casas dorante la noche y priva 
dos de todo vehícnlo, pues la cantidad 
de nieve aglomerada en las calles Im-
pedía la circulación de coches y tran-
v ías y en estos casos nadie puede estar 
tan seguro de la firmeza de sus pies, 
que se crea á salvo de dar con sn cuer-
po en el suelo, previo un resbalón del 
género oí mico. 
£1 único asunto de importancia qne 
ahora se discute en las Cámaras es el 
presopnesto de las posesiones españo-
las en Africa, nuevo problema colo-
nial qne excita el recuerdo de irrepa-
rables errores y fanestas imprevisio-
nes en la gobernación de los antignos 
dominios de América y Ooceanía. Pero 
aún era mayor el abandono de los go-
biernos respeoto de los territorios afri-
canos, basta el punto de que sus pre-
supuestos se ponían en vigor mediante 
nn real decreto, sin intervención de las 
Oortes, que tampoco se mostraban 
muy rigorosas en pedir cuentas de la 
administración de aquellos países, ni 
muy interesadas en dotarles de un ré-
gimen adecuado á sus condiciones y á 
las conveniencias de la nación. E l pre-
cedente que sienta ahora el duque de 
Almódovar , sometiendo al voto de las 
Oortes el presupuesto colonial, es dig 
no de los mayores encomios. Y qne la 
medida es provechosa, dícenlo el cui-
dado con qne se discuten las cuestio-
nes relativas á la colonización y el he-
cho de que hoy mismo ha aoordedo e) 
Congreso ampliar el debate concedien-
do tres tnrnos más sobre los reglamen-
tarios. 
De esperar es que de las discusiones 
de las Cámaras salga nn plan discreto 
y una orientación bien definida, con lo 
cual podrá apreciar el pais el verda-
dero valor de las recientes adqnlsioio 
nes, porque ni aun acerca de este pun-
to hay todavía .opinión formada. Los 
conservadores, como es natural, ano-
tan en la lista de sus grandes triunfos 
diplomáticos el tratado con Francia 
de 1900, resultado de las negociaciones 
llevadas á cabo por los Sres Siivela, 
desde el ministerio de Estado, y León 
y Castillo, desde la embajada españo-
la en Paria. Los liberales ejercen de 
tio Paco haciendo la rebaja. Y la opi-
nión permanece indiferente sin saber 
qué partido tomar. Conviene por esto 
recordar algunos antecedentes. 
E l origen de la soberanía española 
en el Africa occidental es relativamen-
te cercano, como que data del año 
1778. E n dicha fecha, necesitando Por-
tugal adquirir territorios en América, 
firmó con España el tratado del P a r -
do, mediante el cual és ta cedía á h 
otra parte la isla de Santa Cristin» 
y la colonia del Sacramento, á cambie 
de las islas de Fernando Poo, Anuo 
bón, Coriseo y las dos de Elobey y 
derecho de comerciar desde cabo Formo 
so hasta cabo López, ó sea desde la 
desembocadura del Niger hasta el Sui 
del GabÓn. E n esta zona quedaban 
comprendidas la posesión alemana de 
Cameranes, parte del Congo francés y 
la colonia inglesa del Kíger. Pero le 
endemia palúdica de aquellos países 
castigo con tal mortalidad á los oca-
pantes.que presto el horror á la enfer-
medad alejó la emigración siempre es-
casa, y en 1781 fué abandonado poi 
E s p a ñ a su pequeño imperio africano 
Francia, Inglaterra, Alemania y el 
mismo Portugal empezaron entonce* 
á ejercer dominación de hecho en aque-
llas ¿ierras. E l éxito alcanzado por 
otros Estados en sus empresas coloni-
zadoras y los trabajos y exploraciones 
de Gándara, Lerenay Montes de Oca, 
unidos á la influencia de africanistas 
tan notables como Sorela, Casorio y 
Bonelli, excitaron al gobierno á reco-
brar los abandonados derechos de E s -
paña. Esto ocurría en el año 1843. E o 
el 59 se ensaya un sistema de coloniza 
oión en las islas, que por dispendioso 
no produjo ningún beneficio. E n cnan-
to á las tierras del continente, com-
prendidas en los límites señalados por 
el tratado del Pardo, el gobierno no 
hizo ninguna gestión, hasta las refe-
ridas del año 1900, que terminaron fe-
lizmente, como queda dicho, con el 
tratado de Paris de 17 de Junio de) 
citado año. 
L o concedido á España en ese pacto 
no es ni con mucho lo que represente 
la delimitación convenida con Portu-
gal; pero aun así no es despreciable, 
debiendo tenerse en cnenta para va-
luar con justicia el éxi to de los ne-
gociadores, el momento en que re-
clamaron, después de más de nn siglo 
de abandono y á raiz de nn desastre 
como el de 1898. 
L a nueva colonia es muy pequeña 
si se le compara oon el Kamerun 
de Alemania ó el Congo francés, que 
tienen una extensión superficial dt 
192000 y 490,000 millas cuadradas, 
respectivamente, mientras que la colo-
nia del Muni no tiene más que 7,000 
millas, unos 22,000 kilómetros cua-
drados. 
Sus condiciones topográficas la ha-
cen insalubre y casi inhabitable pare 
el europeo. Es tá situada en el ángulo 
del golfo de Guinea, á unas 100 millas 
de Fernando Poo y cerca del gran del-
ta del Niger, formando un estuario.ve-
cino de Jos de Kamerun y Ogoné. Como 
y a toda el Africa ecuatorial está re-
partida entre las potencias europeas, 
el hinterland, 6 derecho de penetración 
en el continente, traduzcámosle así, et 
muy escaso con relación al territorio 
del Muni y no pueden alimentarse es-
peranzas de ensancharlo en lo sucesi-
vo. De aquí que el dominio español 
no se extiende más allá de la zona cos-
teña , que llaman los ingleses fever beit, 
donde la escasa altura y lo pantanoso 
del terreno mantienen la vida de los 
gérmenes del paludismo. Esto y la 
abundancia de bosques vírgenes , que 
exigir ían costosís imas roturaciones,ha-
oen muy difícil la explotación de la 
colonia. 
L a fertilidad de la tierra y lo valio-
so de sus frutos pueden despertar, no 
obstante, la iniciativa industrial, apro-
vechando el trabajo del negro,.que es 
el único ser de la especie humana apto 
para Inchar con ventaja contra las 
inclemencias de aquellos climas. Las 
principales producciones de la colonia 
del Muni son la goma, la vainilla, el 
aceite y la almendra de palma, el palo 
tinte ó rojo, el marfil y veint idós cla-
ses de frutas. 
Pero para ello es necesario otro sis-
tema distinto del empleado hasta aquí 
en el archipiélago. Este no puede ser 
más desastroso. Nada hay allí orga-
nizado. E l gobernador de la colonia 
es el jefe de la estación naval, un te-
niente de navio, y con esto queda di-
cho cuánto de defectuosa tendrá una 
administración dirigida por un lego en 
estas materias. El*secretario del go-
bierno ejerce iá jurisdicción civil y cri-
minal sin sujetarse á ninguna ley, pues 
las de aquí no se promulgan allá; es 
decir, que administra justicia ex equo 
et bono, como Sancho en Barataría, 
Aquellos felices habitantes carecen de 
registro civil, de notarios y de regis-
tro de l> propiedad. A s í sa explica 
que la autoridad discrecional de estos 
delegados sólo se haya manifestado en 
el continuo trabajo da Penélope; que 
se haya dado el caso de ser procesa-
dos algunos funcionarios por subal-
ternos suyos y que en vista del mal 
trato que se daba á los naturales de 
la costa del Krú , que acudían allí en 
busca de trabajo, los gobarnadores 
ingleses prohibieran- en absoluto la 
emigración. 
Con estos vicios del régimen con-
trasta la esplendidez de la protección 
oficial, que seguramente no ha sido 
igualada en ninguna época por otra na-
ción colonizadora. E l reglamento del 
año 1893 prescribía que á cada español 
emigrante se le concediesen 500 piés de 
terreno para el cultivo del cacao, otros 
500 para el café, út i les de labranza, 
50 pesos para la instalación, 30 men-
suales durante tres años y tres kru-
manes pagados por el Estado duran-
te el mismo tiempo. 
Los escasos frutos de ese sistema y 
al considerable graváman que impo-
nía al Tasoro, inspiraron al gobierno 
'a reforma de 1897. Según ella, la 
concesión de terreno por el goberna-
dor se limitaba á 50 hectáreas para 
jada español y 10 para cada extranje-
ro. A l terminar el tercer año el con-
cesionario obtenía la propiedad de sn 
porción, quedando obligado al pago 
del impuesto territorial. A razón de 
un millón y medio de pesetas por año 
f con los varios suplementos de crédi-
to qne en cada ejercicio se obtienen, 
calcúlase que el Estado lleva inverti-
dos 80 millones da pesetas en 40 años. 
Y cuenta que las islas que forman el 
archipiélago están dotadas de una fe-
racidad extraordinaria y que su clima 
as más soportable que el del litoral y 
hasta salubre en las mesetas y alturas 
del intezior. Fernando P ó o , la isla 
hermosa de Stanley, A o n o b ó n (año 
bueno), por haber sido descubierto oor 
Santarem el día 1? de Enero de 1498, 
Coriseo y las dos Elobey, situadas en 
la embocadura del Muni, firmes ba-
luartes de las nuevas posiciones, pue-
den ser muy productivas si en ellas se 
establece un régimen de explotación 
bien entendida. E l territorio del Mu-
ai proporcionará de hoy en adelante 
los negros, y ya no habrá necesidad de 
recurrir á los Krumanes, aparte de 
que, como ha demostrado el Sr. López 
Vilohes, los bnbís de Fernando Póo , 
que se tenían por ineptos para los tra-
bajos de la agricultura, demuestran 
sobradamente la capacidad que se ¡es 
alega viviendo en las alturas consa-
gradas á las faenas agrícolas, de las 
que sacan todos dos rendimientos pre-
cisos para su subsistencia, y oon 
procedimientos de atracción es seguro 
que bajarían á las llanuras pobladas 
por los europeos, á quienes hoy temen 
recordando durezas de antaño. Sólo 
ana sexta parte de la superficie de 
Fernando P ó o se explota actual manta 
f aúa así sn comercio anual oon Espa-
ña es de cinco á sais millones da pese-
tafe. Su territorio basta para producir 
codo el cacao que se consuma en la 
Península y que cuesta cada año 25 
millones. 
L a isla portuguesa de Santo Tomé, 
que es próximamente la mitad de Fer-
nando Póo , produce á su metrópoli de 
300 á 400 mil pesos anuales. L a can-
sa de esta düerencia estriba en que la 
colonia lusitana goza de nn sistema ju 
dicial perfecto y de una organización 
flnanciera y de fomento vardaderamen-
te ejemplar. 
AEAMBURO. 
anexión por la v ía pacifica, ó que pe-
recerá entre arroyos de sangre, si la 
quiere implantar violentamente. S i 
con la lógica se puede conocer el por-
venir, como deofa Francisco Víctor 
Sugo, eso es lo que espera al futuro 
Gobierno de la Repúbl ica intervenida. 
Y como esto no es lo que ha querido el 
país cubano, ni lo que tenía derecho á 
contar que obtendría después de su 
heróico bregar de tantos años , es cla-
ro que de ese resultado ha de hacer 
responsable á cuantos hayan contri-
buido á que los acontecimientos toma-
ran aquí el rumbo funesto que han se-
guido. 
A los cubanos á quienes esa respon-
sabilidad aloanza, no cabe envidiarlos 
sino compadecerlos. P a r a salvar sua 
nombres de la execración de las gene-
raciones venideras, será necesario que 
realicen milagros, de los que ya no se 
dan en estos tiempos de libre examen 
y de positivismo. E n dia de graves 
angustias para Francia , invadida por 
al extranjero, el representante Isnard 
se levantó en la Convención, y enca-
rándose con los qne gobernaban, y á 
quienes incumbía ¡a obligación de sal-
var al país de los peligros que le rodea-
ban, exclamó: "Digamos á los Minis-
tros que la Nación no está satisfecha 
de ninguno de ellos; que en lo sucesivo 
tienen que escoger entre el agradeci-
miento público ó la venganza de las 
leyes; y que es preciso que. entiendan 
que el significado de la palabra res-
ponsabilidad es la muerte!11—Nosotros 
no podemos amenazar con la muerte 
material á los que llevan la responsa-
bilidad de haber contribuido á que el 
futuro Gobierno nazca como va á na-
cer, exponiendo al pais á los estragos 
que se vislumbran. Pero si esos cori-
feos de la situación no hacen nn mila-
gro que les permita salvar todo lo que 
han comprometido, desde ahora les 
anunciamos la pena horrible á que los 
condenará el país, dentro de poco, y 
la historia más tarde: la deshonra y la 
muerte moral! 
No sabemos por cuál de los dos 
caernos del dilema se decidirán los 
gobernantes. 
Embolados como están ano y otro 
por los americanos, ningano de esos 
extremos les será peligroso á los 
qae hoy mandan. 
Sin embargo, teniendo en caenta 
la mayor dificultad qae existe para 
hacer milagros qae para morir, en 
estos tiempos de crítica despiadada, 
no sólo por la imposibilidad de qae 
los hombres logrea trastornar las 
leyes de la naturaleza, s'mo por 
aquello otro de 
<(los milagros que tu hagas 
que me los el aven aquí", 
entendemos que los aludidos han 
de optar por la muerte moral coa 
tal que la Supervisión les asegure la 
inmortalidad en el presupuesto mi-
litar de nuestro futuro régimeu coa 
aaiforme. 
Un bel morir tutta la vita añora. 
¿Y hay ¡vive Dios! muerte más 
bella que morir hartos? 
LA PRENSA 
E u un editorial, ajastado á la ló-
gica, como anillo al dedo, pide L a 
República Cubana á nuestros go-
bernantes, del mismo modo que la 
plebe pedía á Cristo, pendiente de 
la cruz, "un milagro ó la muerte." 
Por supuesto que, siendo como 
es la campaña del colega, incruen-
ta, no h^y que pensar qae se trate 
de la muerte física, sino de la muer-
te moral. 
Pero ya no sucede lo propio con 
lo del milagro, porque éste ha de 
ser físico y real—patente, que dice 
el vulgo—y debe consistir en hacer 
á Cuba independiente. 
Apelamos al texto para mayor 
claridad: 
Necesitaba Cuba formar un Gobier-
no fuerte y libre, para salir adelante 
en sus nobles propósitos de constituir-
se en Estado independiente y sobera-
no. Se le impone una especie de ad 
ministración bastarda, indefinida, y 
que morirá entre los sudores fríos de 
la anomia, ei nos intenta llevar á la 
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—Amigo mío, nada es indispensable. 
Tomad dinero solamente, y si alguna 
cosa absolutamente úti l nos faltara, 
pierrot se apresurará á comprárnosla. 
E l Marqnés accedió . Se v is t ió á loo 
niños que fué preciso despertarlos; se 
les pusieron vestidos de género pobre. 
María se envo lv ió en nna manta de 
tela muy sencilla, y el Marqués , onya 
cabellera estaba todav ía empolvada, 
pasó tres cuartos de hora en hacer qne 
tomara su color nátnral, lo qne recor-
d ó á María el feliz tiempo en qne ella 
había visto á A n d r é s por primera vez. 
De toda la servidumbre, P á c e m e tan 
sólo estaba despierto, á pesar, ó quizás 
á canea de sn mucha edad. Sa le infor-
mó de todo, y como conocía á Fierrot, 
se le previno que si aquel venía al pa-
lacio á pedir alguna cosa en cironns* 
tandas más ó menos misteriosas, no 
debía vacilar en satisfacerle. E l mar-
qnés, María y sus hijos se preparaban 
a bajar por una escalera secreta, cuan-
do la joven, tocando suavemente el 
prazo de BU marido, íe dijo; 
—Creo que llevaremos á vuestra ma 
dre. 
Arturo, en medio de esos aconteci-
mientos imprevistos, había, desde lue-
go, pensado en su esposa y en sus hijos. 
No pudo menos que admirar con cuán-
ta bondad de alma Ma»ía pensaba en 
^auella.que todavía no la había perdó-
aádo. 
—Evidentemente, dijo; pero ¿querrá 
venir? 
—¿Por qué se negaría? 
—Pero, añadió el marques contra-
riado. 
—¿Por mi cansa? preguntó María. 
—¡OÍOS miol mi querida María; no se 
sabe. . 
—Verdaderamente sería demasiado 
cruel consigo mismo. 
— Y o y á prepararla y á ofrecerla lle-
varla. 
— E s e es nuestro deber. 
—Solamente, dijo el marqués , nos 
sería preciso hacer partíc ipes á sus 
criados, á nuestro pesar, de la confi-
dencia, y ese es nn peligro. 
—¡Qué importal Hagamos nuestro 
deber. 
—Tené i s razón, mi querida amiga. 
Arturo y sus familiares, seguidos de 
Facome, entraron en el sa lón. D e s p u é s 
el marqués fué á llamar en la puerta de 
comunicación que separaba sus habi-
taciones de las de su madre. U n a ca-
marista con el rostro inquieto vino á 
abrir y le dijo: ^ 
—Anunciad á mi madre que quiaie 
E l señor Díaz Gi l pide, desde 
E l Nuevo P a í s , inglés y aliorro en la 
enseñanza de las escuelas. 
Respecto del idioma iuglés, dice: 
Veremos qué adelantos se habrán 
hecho dentro de dos ó tres años en la 
enseñanza de ese idioma, que es nece-
sario para poder entendernos con nues-
tros interventores. 
¡Quién sabe si la juventud presente 
cuando posea aquél pueda entenderse 
mejor oon ellos que nosotros actual-
mente y entonces se consiga más del 
gobierno de Washington que lo que 
pronto esperamos nos concedan! 
Por lo menos se couseguirá que 
cualquier historiador diga de Mr. 
Wood y de los cubaaos algo pare-
cido á lo que decía Tácito de su 
suegro Agrícola y de los ingleses 
cuando aquél sometió á Eoma lo s 
abuelos de los que ahora someten 
á América los latíaos. 
E s á saber: 
" . . E l invierno sigaieufce lo em-
"pleó ea eoasaltar las cosas couve-
"nientes; y para que estos hombres 
"vagabuados y groseros (los brita-
"nos) y tan fáciles á tomar las ar-
omas, se acostumbrasen coa los de-
lei tes á la quietud y al ocio, los 
"exhortaba ea particular y ayuda-
"ba ea general para que fabricasen 
"templos, plazas y casas, alabando 
"los proatos y repreadieado los 
"perezosos, de maaera que, coa es-
"ta competencia honrosa, hacían 
"mucho más que si los obligaraa 
"por fuerza. 
" Y también mandaba instruir en 
"las artes liberales á los hijos de 
"los señores de Bcitaaia, autepo-
"niendo los ingenios de los brita-
"nos á la deligencia de los galos 
"para que, los que poco antes aborre-
le ían la lengua latina desexsen su 
"elocuencia; y esta fué la causa por 
"donde vinieron á honrar nuestras 
"costumbres y traer ropas largas, 
"y poco á poco se dejaroa vencer 
"de los halagos de loa vicioj ha-
t e a d o galerías, baños y banque-
f̂ces suntuosos; Y Á ESTO L L A. MA-
CEAN LOS IGNORANTES HÜMANI-
4<DAD, SIENDO P A R T E D E SU ESOLA-
"VITUD." 
Tocante al ahorro, el señor Diaz 
Gi l escribe: 
Ahora bien, y aparte de la que deja-
mos expuesto en estos renglones sobre 
lo necesario que es enseüar el idioma 
ingles ¿por qué en nuestras escuelas 
pdblioas, como sucede en Inglaterra, 
Holanda, Francia, Italia y otros paí -
ses, no establecemos Bancos de A h o -
rros para enseñar á la niñez hábitos 
previsores de economía y de ahorro? 
E l señor Yero, Superintendente de 
las Escuelas públicas, puede hacer 
mucho sobre este importante pensa-
miento que realizado en las escuelas 
mmmmmmmmmm—mmm—m mníi 
1 radeoiiie uua palabra. 3 
Pasados algunos minutos, el mar-
qnés fué introducido en el dormitorio 
de la Sra. Sivry, que acababa de des-
nudarse para irse á la cama. Aquella 
señora, aunque con traje sencillo, te-
nía siempre buen aspecto. 
—¿Qué hay? le preguntó. ¿Es que 
los jacobinos os amenazan, hijo mió? 
Arturo le contestó que el peligro, 
aunque no inmediato, sin embargo era 
considerable. Le refirió todo lo que le 
había dicho Fierrot y terminó supli-
cándole qne se vistiera para irse 
acompañada de él y en familia. 
—¡Quél ¿esta noche? dijo la mar-
quesa. 
—¡Si, madre mia! 
L a marquesa reflexionó un instante; 
¿qué pasaba en su espíritu? ¿Pensaba 
ella que forzosamente iba á estar en 
contacto oon esa nuera que se obstina-
ba en no ver jamás? ¿O bien creyó qne 
sn hijo exageraba la inminencia del 
peligro? 
—Vos me sorprendéis de improviso, 
le contestó . 
—No soy yo, madre mia. 
— Y después , ¿pensáis que vendrán 
á prenderme hoy mas bien que maña-
na, á mí, nna mujer vieja, olvidada, 
qne no sale jamás , qne los perversos ó 
los otros no la han visto fuera de su 
palacio desde la muerte del rey, ea de-
cir, hace mas de nn año? 
—Pero, madre mía, reñexionad, que 
es nn enemigo personal y encarnizado 
el qne nos amenaza. 
—jYo QO le he hecho nada! 
públicas, merecerá la aprobación y 
aplauso general del pais. 
No nos parece mal eso de ense-
ñar el ahorro. 
Pero antes hay que saber qué es 
lo que vamos á ahorrar. 
Por hoy sólo podríamos ahorrar 
pacieacia. 
Y aua esa "para el iaglés ." 
De i a Correspondencia, de Oiea-
fuegos: 
La fuerza de desembarco de la es-
cuadra americana surta en puerto, se 
exhibió ayer en nuestras calles. Una 
columna de unos seiscientos hombres, 
con todos los adminículos de campaña, 
incluso nn chivo, que le sirve de 
mascota, y la banda de música de los 
distintos acorazados se dirigió á las 
afueras de la población donde efectuó 
nn simulacro de combate. 
La curiosidad pública llevó mucha 
gente á la Calzada, á presenciar las 
moniobras tácticas de los modernos 
conquistadores de América. 
A las dos horas volvió á embarcar-
se la marinería. 
L a sustancia de esa noticia está 
en que el día ea qae desembarcó l a 
fuerza americana "coa todos los 
adminículos de campaña" era el 
mismo día de la elección de Presi-
dente, ea qae la iglesia revolucio-
aaria conmemoraba el grito de 
Baire. 
Fura casualidad. 
L a Discusión procede ea sus ar-
tículos por rondeles, como los vates 
decadentistas. Todas sus canciones 
acaban coa esta especie de estri-
billo: "los tristes recuerdos de la 
colonia española." 
¿No le parece al colega que va 
siendo hora de cambiar de metro, 
siquiera para evitarnos la pesadez 
y monotonía de contestarle siempre 
con el mismo argumento de que, 
por tristes que sean aquellos re-
cuerdos, es más triste la servidüm-
bre á que nos trajo la dominación 
americana? 
* » 
Viene esto á prop5sito del ar-
tículo coa que pretende sincerarse 
del cargo que le hemos hecüo por 
la crítica de los representantes eco-
nómicos en Washington, de los 
cuales dijo que se olvidaron de la 
parte política de su cometido para 
ocuparse sólo de la parte económi 
ca del problema, haciendo creer-l 
que nos íbamos á morir de ham-
bre y—como hoy repite—"daado 
lagar á que se entienda que somos 
unos mercenarios, no una entidad 
que quiere hacer pacto de conve-
niencia recíproca." 
Perdone L a Disensión, pero de 
lo que han hecho nuestros repre-
sentantes en Washington todo pue-
de deducirse meaos ese cargo. 
Si ellos ao hicieroa política aate 
los altos poderes americanos fué 
porque ao podían ni debían hacer-
la: les estaba prohibido por la mis-
ma Discusión que, cuaado ea la 
preasa se dijft,-por medio de ua 
sueito oficioso, que dicha comisión 
abordaría el problema político si 
sus razones de carácter económico 
ao producían resultado, condenó 
ese propósito, manteniendo el cri-
terio que hoy combate, esto es, que 
debía ceñirse á tratarla cuestión 
en el terreno económico por no ex-
tenderse á más sus poderes. 
Y tampoco es exacto que nues-
tros represeatantes hayau dado 
motivo para (j[ue se aos considere 
mercenarios. Si el que pide con de -
recho es mercenario, antes que es a 
comisión lo fué aquella otra que 
visitó á Mr. Koot y á Mac Kinle y 
para alejar de nosotros el cáliz d e 
la ley Platt, y el colega no debe 
arrojar sobre uua ese sambenito 
sin hacerlo extensivo á la otra oon 
mayor razón porque la primera dió 
el ejemplo. 
Lo que hicieron los comisionados 
económicos fué exponer ante loa 
poderes y los periódicos americanos 
ana fiel pintura del estado de este 
país, de su industria y su comercio, 
del aniquilamiento en que nos dejó 
la guerra y de nuestras dificultades 
para salvar la situación si los in-
terventores no vienen, como eatán 
en e í deber de venir, en nuestro 
apoyo. E n esta pintura no exage-
raron los tonos, no enseñaron las 
propias llagas, como pudieran, por-
que el que más y el que menos de 
esos comisionados es víctima del 
vendabal ec onómico que azota la 
isla desde 1 895. Se concretaron á 
argumentar con cifras y con heoht s 
que están á la vista de todoa. 
DESDE WASHINGTON 
21 de Febrero. 
Algo llaman por aquí la atención los 
asuntos de España; y más la atraerían 
si no anduviera la gente oficial pre-
ocupada con la ropa y las gennñexio-
nes qne la etiqueta les exigirá para 
con el príncipe Enrique de Frus ia . E n 
las noticias de España hay, como siem-
pre que ocurren sucesos "sensaciona-
les," contradicciones y mentiras. L a 
prensa de Londres, con buen sentido, 
al publicar esas noticias, avisa al lec-
tor que no todas son de fiar y que la 
culpa de e ne no se sepa la verdad es 
del gabinete Sagasta que ha estableci-
do la censura para los telegramas; oreo 
que hay algo de esto, pero, también 
creo, que, antes de dar esa nota, de-
bieran los ingleses suprimir la censura 
telegráfica en Sud-Africa. ¡Siempre la 
paja y la vigal 
E n los comentarios de la prensa ame-
ricana sobre estos tristes acontecimien-
tos se ve, por lo general, nna grotesca 
ignorancia de las cosas de E s p a ñ a , 
ignorancia qne va de los partidos á la 
geografía, pasando por la historia has-
ta de los hechos más recientes. 
Algunos periódicos, sin embargo, 
se muestran discretos; por ejemplo, el 
Tribune, de Nueva York, que presenta 
el caso de esta manera: 
—Hay que atribuir—dice—en gran 
medida esos disturbios á que, d e s p n é s 
de la guerra de 1898, no se han heaho 
las reformas que la opinión pública 
exigía . Del descontento de la opinión 
se valen loa socialistas y anarquistas 
para cometer desmanes, que podrán 
traer nna dictadura militar; con lo que, 
no solo no habrá reformas, si no qae 
solo se pensara en reprimir las asona 
das. As í—añade—ha sucedido aquí 
y seguirá sucediendo, hasta que los 
obreros se convenzan de qne sus ma 
yores enemigos son los apóstoles del 
desorden. 
Hay verdad en esto que escribe el 
Tribune, annqne no toda la verdad; 
pues ese periódico no ha estudiado to 
dos los elementos de la situación, qi 
podía hacerlo en el cortísimo artículo 
que ha dedicado al asunto. 
E l Mail and Express, qne es también 
nn diario conservador y moderado, da 
nna nota interesante—pero chillona— 
cuando dice qne, de esos motines 
esas huelgas, podrá resultar nna in-
tervención extranjera y qne ya Ingla. 
térra tiene puestos los ojos en las B a 
les res. Según el Mail, España es ahora 
la üh lna de Enropa y loa huelguistas 
son ana boxers. Esto "ai es broma, 
puede pasai"; no hay la menor proba 
bilidad de qne, por nna agitación obre-
ra, se llegue nada menos que al repar-
to de España. S i están en acción 
grandes factorea anárquicos, loa de or-
den son considerables; y hasta los re-
publicanos, qne, al parecer, debieran 
simpatizar con esa agitación y utili-
zarla, no han vacilado en condenarla, 
según los despachos de ayer. Socia-
listas y anarquistas tan enemigos son 
de los monárquicos como de loa repu-
blicanos; estos últimos, como ha ex-
puesto muy bien, varias veces, el co-
rresponsal del DIARIO en Madrid, han 
perdido la clientela obrera y son tan 
burgueaea como loa aagastinoa y los 
ailvelistaa. 
Ni loa agitadorea se han de apoderar 
del gobierno, ni han de orear nn estado 
de cosas que obligue á las grandes po-
tencias á intervenir; otro será el daño 
que harán. Bastará qne las asonadas 
duren algún tiempo mas para justifi 
car la constitución de nn gobierno de 
«palo y tente tieso," en el cual llevará 
el general Weyler la voz cantante y 
para qne el presupuesto de guerra se 
declare res sacra. ¿Quién va á dison-
tírlo onando el ejército está salvando 
vidas y haoiendaa de loa ciudadanos1! 
No falcará quien lamente ya la reba-
j a de 35 mil hombrea que se ha hecho, 
este año, en el efectivo. 
X Y .Z. 
ASUNTOS VARIOS. 
Que nos presentaron como mer-
cenarios y mendigos , Nada 
tendría de extraño. Pues ¿qué so-
mos y ea qué situacióa nos colo-
caron los amigos de La Discusión? 
Hemos de llevar las mentiras con-
vencionales hasta querer presen-
tarnos como otros Fácares cuaado 
es prestada la camisa que llevamos 
puesta? 
Antea de increpar L a Discusión 
á los hombrea que han ido á Waah-
ington á cumplir extrictamente ua 
programa que el colega revisó y 
aplaudió préviameate, debiéra i n -
crepar al generalato cubano qne se 
dirigió al Presidente de la Repú-
blica pidiendo lo mismo que pedia 
la comisión, con estas palabras: 
"Los que suscriben, generales del 
ejército libertador, hoy casi mendi-
gos " 
Memoria, colega, memoria. 
— E n fio, madre mia, es preciso pre* 
cipitaros, pensad que j o no podré vi-
vir con la idea de que pueden pren-
deros. • 
—Pues bien, sea hijo mío, pero no 
esta noche. 
—«Por qtié no? 
—Porqne1 una mujer como yo no 
puede partir sin preparativos. Maña-
na por la noche ó pasado mañana, os 
esperaré. 
L a marquesa movió la cabeza con 
aire Incrédulo. E n verdad, su hijo se 
alarmaba sin razón seria. E n cnanto á 
ella, ne veía el peligro tan evidente, 
ni tan amenazante. 
—Una vez todavía, yo no pienso que 
los jacobinos se ocupen de mí tanto 
como vos oreéis. 
—Negándoos , aeréis tal vez la cansa 
de nna desgracia. 
—¿CJual! 
—¡A.h! ¿lo se yo acaso? contestó el 
marqués, cuyos ojos se fijaron por 
azar, en el reloj que señalaba laa once 
y veinte minutos. 
E n ese momento recordó qne Fie-
rrot lo aguardaba á laa once. L a expe-
riencia de laa numerosas prisiones que 
ae habían efectuado en circunstancias 
dramáticas, porqne aquellos qne eran 
víct imas habían olvidado la hora de la 
cita ó alguna precaución convenida 
anticipadamente era entonces adquiri-
da por todo el mundo. 
— Y o os suplico, madre mía, qne os 
decidáis: ai noa retardamos, podemos 
comprometer para siempre »l TftlfcQto 
CONSULTA 
L a Secretaría de Hacienda ha con-
sultado á la Jauta Central de Escru-
tinio ai no existe incompatibilidad en 
tre el cargo de Alcalde Municipal y U 
plaza de Escribiente, puestos desem 
peñados, durante las últ imas eleccio 
nes en San Diego del Valle, por don 
Francisco ibáñez , qnien, en virtud dt 
su doble carácter, pone el Vt0 Bt»0 co-
mo Alcalde á las cuentas que presen-
ta como escribiente. 
RENUNCIA 
E l Juez Municipal de Güira, doo 
Abelardo Mentalván, ha presentado la 
renuncia de su cargo, la cual le h» 
sido admitida. 
JUECES MUNICIPALES 
Loa aeñorea don Francisco M? Bo-
dríguez, don Domingo Bodrígnez , doc 
Federico Sariol, don Bafael González 
Hidalgo y don F é l i x Olivé , han aido 
nombrados jueces municipales de San 
Antonio de las Vegas, Santa Ana. 
Oannao, F r a y Benito y Gongo Oali-
cito. 
También han sido nombrados jnecee 
municipales suplentes do Ceiba del 
Agua, Santa Ana, Jovellanos, Oama-
jnaní, Canto del Embarcadero, Samá 
y Dos Caminos, los aeñorea don Ma-
nuel Axouy, don Antonio Mesa, doc 
Felipe Casas, don José J . Fonseca 
don José B . O'Farri l l , don Cándidc 
Conté y don Jnan Vera Bniz, respec 
tivamente. 
NO HA LUCAB 
Por la Secretaría de Hacienda ht> 
sido declarada improcedente la alzada 
que estableció don Marcelino Berdia-
lea, contra acuerdo del hoy suprimidr 
Ayuntamiento de Gnamicaro qne le 
negó la devolución de oontribuciones 
cobradas á la finca "Amistad*4 ante» 
de qne ésta fuera considerada come 
deatruida por la guerra. 
E L OCTAVO DE CABALLERÍA 
E n el vapor cubano "Curityba" qm 
procedente de Nuevitaa y cácalas fon-
deó á laa doa de la tarde del miércoles 
en Matanzas y que debió salir ayer 
para New York, regreaa á los Estado» 
Unidos el octavo regimiento de caba 
Hería que estaba destacado en Puerto 
Príncipe. 
hombre qne expone su vida por sal 
varnos á todoa. 
—¡Enea bien! esta noche, no, dije 
la marquesa que decididamente no po 
día soportar la idea de una aproxima-
ción tan pronto con María, Pasado 
mañana, ó después de algunos dias. 
Creo que exageráis el poder del dela-
tor de quien habláis . Ni vos ni yo &OP 
hemos mezclado en nada hace tres 
años. Yo veré y me informaré. Y haré 
saber cuál dia me será posible reunir-
me con vos. 
— E s a no es vuestra últ ima palabra. 
— E s a ea la últ ima, hijo mío. 
—Entonces, me obligáis á dejaros 
aquí sola. 
— Y o no os obligo á nada, pero rm 
cansa bastante inquietud abandonar mi 
bienestar para ir á correr aventura» 
en loa eaoonditea en donde todo me 
faltará mny pronto, excepto lo que no 
quisiera ver. 
E a a últ ima frase la comprendió ei 
marqnés. E l tiempo precisaba y le dijo: 
—Madre mía, aea: Dios quiera qne 
no téngala qne arrepentiros muy pron-
to de vueatra singular obstinación. 
E l iba á marchar, pero no podiendo 
decidirse á abandonar á su madre, hizo 
una nueva tentativa, por otra parte, 
tan infructuosa como la primera. 
—Mi querido Arturo, le dijo su ma-
dre, yo os aseguro que voa exageráis 
el peligro, al menos en lo qne me con-
cierne. 
— Y o oa supl ico . . . . 
A d e m á s , yo no temo nada, ^Qai^n 
CREDITO 
E l Gobernador militar ha concedido 
un crédito de 220 peaoa para repara-
ciones en el edificio qne ocupa el juz-
gado de primera instancia é instruo^ 
oión de Manzanillo. 
PETICIÓN 
E l juez municipal de Guanajay, don 
Matías F . Marqués, ha pedido al Se-
cretario de Justioia que declare que 
los jueces municipales tienen derecho 
á cobrar haberes, cualquiera que sea 
el tiempo que sustituyan á los de pri-
mera instancia é instruooión. 
PROTESTA 
Varios vecinos de Is la de Pinos han 
presentado una instancia en la Secre-
taría de Estado y Gobernación, pro-
testando contra nn individuo qne re-
coge firmas para que la bandera ame-
ricana no se arríe en aquella isla. 
AUTORIZACIÓN 
E l señor don B a m ó n Montalvo y 
Mantilla, ha sido autorizado para des-
embarcar en este puerto é inhumar 
en el cementerio de Colón, el cadáver 
de su hermano don Gonzalo, conde de 
Macuriges, fallecido recientemente en 
Francia. 
CARTA DEJW-YOBK, 
Nueva- York. Febrero 21 de 1902. 
H a llegado reoientementa una comi-
sión de industriales y comerciantes 
franceses. Vienen á estudiar los mé-
todos y procedimientos á que, en sn 
concepto, deben los Estados Unidos la 
grandeza y prosperidad industrial y 
comer jial que han alcanzado, para lue-
go tratar de introducirlos y generali-
zarlos en Francia , á ver si allí produ-
cen el mismo resultado que aquí. 
L a llegada de esos señores nos trae á 
la memoria el recuerdo que, hace ape-
nas doce años, onando los americanos 
estaban haciendo grandes esfuerzos— 
algunos por cierto muy equivocados y 
hasta ridículos,—oon el objeto de au-
mentar su comercio de exportación, era 
mny común entre los industriales y co-
merciantes franceses burlarse desapia-
dadamente de sus colegas ultramari-
nos por los disparates que cometían— 
á veces mny costosos—arrastrados por 
el afán de abrirle paso á sus productos 
en el extranjero', sin antes tomarse el 
trabajo—para no perder tiempo—de 
informarse bien acerca del clima y to-
pografía ó gustos y costumbres de los 
habitantes de cada país . Y con fre-
cnenoia, después de referir algunas de 
las torpezas de los y^nkees, y de pro-
vocar una carcajada, se observaba con 
mucha gravedad qne para abrirse los 
mercados extranjeros y conservarlos 
se necesita nna de estas doa cosas: ó 
tener genio y arte como los franceses 
para educar á loa consumidoresé indu-
cirlos á tomar oon agrado lo que ae lea 
ofrece, ó averiguar sus gustos y satis-
facerlos, por groseros que sean, como 
hacen los ingleses. Ahora bien: como 
lo primero, genio y arte, nadie sa lo 
reconocía á los americanos, y á lo se-
gundo no querían someterse, era evi-
dente que en materia de comercio in -
ternacional estaban destinados á andar 
siempre á la cola. A lo cual todoa loa 
presentes asentían nnánimemente y ".se 
echaban á dormir. Ahora han desper-
tado, y vienen á buscar instruooión y 
enseñanza á casa de los qne antes es-
timaban en tan poco. ¡Cómo cambian 
los tiempos y las cosasl 
Pero lo más curioso de todo es que 
ai antes estaban loa franceses equivo-
cados, ahora lo eatán también. So figu-
ran que el triunfo industrial y comer-
cial de los amerioanoa se deba á sus 
métodos y procedimientos, y que, in -
troduciéndolos y generalizándolos en 
Francia, podrá ésta seguir á los Es ta -
dos Unidos en su marcha triunfal. Y 
no hay tal cosa. E l triunfo lo debe esta 
gente, en primer Ingar, á los caracté -
res especiales de la raza á que perte-
necen; en segundo logar, al medio físi-
oo en que se han desenvuelto. E n la 
lucha industrial y comercial han triun-
fado, no en virtud de sus métodos y 
procedimientos, sino á pesar de ellos. 
Lo cual quiere decir qne nada tienen 
de extraordinario por su bondad, ni 
acaso son muchos de ellos recomenda-
bles. Si fuera posible introducirlos y 
generalizarlos en Francia, para lo cual 
antea sería preciso transformar á los 
franceses en yankeea — empresa, por 
cierto, algo difícil—allá, probablemen-
te, producirían resultados desastrosos. 
De seguro que s í , porque faltaría el 
medio físico adecuado. Francia no tie-
ne más que la déoimaquinta parte del 
área de los Estados Unidos. Le falta 
espacio. E n lo industrial y comercial, 
i)l buea éxito*de loa americanos ea el 
prodneto, entre otros, de los eigaienteo 
factores: desapego á lo antiguo, inven-
t iva, disposición á cambiar de u n a 
ocupación á otra, audacia, perseveran-
cia y tenacidad, y un campo ilimitado 
londo ejercitar y utilizar todao las po-
sibles energías . Da éstas ninguna se 
perdía ni quedaba sin empleo, y lo que 
as más, á cada una se le sacaba el ma-
yor provecho que podía dar. E l mal 
oarpintero, que en Massachusetta ape-
nas podía ganarse la vida, emigraba á 
Texas, y allí tal vez resultaba ser un 
buen criador de ganado y hacía nna 
fortuna. E l ministro, cayos sermones 
nadie quería oir y menos pagar en Bos-
ton ó l í e w York, porque eran demasía-
lo soporíferos, liaba sus petates, cam-
biaba sus textos de teología por libros 
sobre agricultura, si por acaso no se 
tiabía criado en el campo y no estaba 
familiarizado oon las faenas rurales, y 
se iba á Michigan ó Illinois á sembrar 
trigo, avena ó maiz, y á criar cochinos, 
á. loa pocos afioa era un propietario 
que vivía con desahogo y comodidad. 
¿Le iba mal? Tomaba aus trastos y se 
marchaba á Colorado ó Idaho, donde 
si era hombre de energía y nervio aa-
taba seguro de encontrar ocupación y 
buen sueldo como inspector, mayoral ó 
capataz en alguna de las minas, y de 
«horrar algunos miles de pesos en el 
durso de seis ú ocho añoa, si por acaso 
•Hites no regresaba con el título de pro-
piedad de una mina valiosa que su bue-
na suerte le había deparado. 
Hace unos poeos años, y tal vez aún 
lo sea, pues no sabemos que haya 
muerto, uno de los principales hacen-
dados de California, era no hijo de 
m m m 
se acuerda ahora, después de cuatro 
mos de tempestad, quién ae acuerda 
de la marquesa viuda de Sivry? 
—Aquellos á quienea ha podido las-
timar ó tratffr duramente, con más ó 
menos justiois; aquelloa que ella ha 
herido oon sua vanidades, en au amor 
propio ó en sus intereses. 
— Y o no conozco nada de eso, dijo 
!a señora de Sivry con altivez. 
Arturo se inclinó y sal ió . 
—¿Y bien?—le preguntó María. 
—No quiere venir, contestó el mar-
qués . 
—¿Es posible? ¿Y por qué?—pre 
guntó ella. 
Arturo no podía ni quería confesar-
le á su esposa la razón verdadera, adi-
vinada por él, de la obstinación que la 
marquesa oponía para acompañarlos. 
—Pretende que no hay ningún peli-
gro. 
— B a preciso hacer un nuevo esfuer-
zo para decidirla. 
—No, es inútil. Se niega, al menos 
por esta noche. 
—Entonces, 4 mañana ? — preguntó 
María. 
—Sí, mañana ó pasado vendrá. E n 
cnanto á nosotros, veo qne hemos re-
tardado más de media hora. Siempre 
es una falta no ser exacto; pero es nna 
tontería peligrosa en estas circunstan-
cias. 
María suponía sin duda lo que no le 
decía en marido. Se calló, y tomando 
silenciosamente en hija por la mano, 
mientras el mayor daba la Boya 6 BU 
Peusylvania. No había prosperado en 
su ciudad natal ejerciendo la abogac ía , 
porqne, como abogado, no pasaba df 
nna vulgar medianía; y no agradándo-
le mucho la profesión y sintiendo gran 
afición por la agricultura, resolvió de-
dicarse á ella. Reunió lo que . pudo; sé 
marohó á California á cultivar la tie-
rra, y lo hizo con tan buen éxito qne, 
á pesar de haber empezado mny en pe-
queño, á los quince años aus fincas va-
lían más de medio millón de dollars, y 
laa uvas, naranjas y otras frutas que 
en ellas se cosechaban, tenían la repu-
tación de ser laa mejores del Estado. 
E l mal abogado se transformó en nn 
excelente agricultor. E s a s transforma, 
cienes son aquí muy comunes. Con fre-
ouenoia, por ejemplo, se ve al herrero-
carpintero ó albañil , que con el marti-
llo, la sierra ó la cuchara, apenas po-
día ganar un módico Balarlo, dirigir 
oon buen éxito nn periódico, nna em-
presa industrial ó un establecimiento de 
comercio. E n cambio, también se ve á 
músicos y á doctores en leyea, medici-
na ó teología, que han fracasado en el 
ejercicio de sus profesiones, adminis-
trando con señalado éxito un gran ho-
tel, cultivando con provecho la tierra 
ó dedicados, oon muy buen resultado' 
á la crianza de ganado ó de aves de co-
rral. Hemos conocido americano qne 
había aido ministro, m é l i c o , abogado, 
periodista, y al fia corredor de bienes 
raíces. E a las cuatro primeras ocupa-
ciones le había Ido mal: no había na -
cido para ellas. E n la última habla acu-
mulado una fortuna. E l gran Lincoln 
fué l eñador , carpintero, albañil , lan-
chero, mozo de .tienda, traficante en 
frutos y abogado antes de descubrir 
qne su porvenir estaba en la polít ica. 
Se dedicó á ójta; l legó á la presidencia 
de la república, y faé infinitamente 
mejor presidente que leñador, oarpin-
tero, albañil , lanchero, etc., á pesar de 
haber nacido y pasado su niñez, ado-
lescencia y parte de su juventud casi 
en medio de los bosques. 
He aquí, aunque ligeramente indi-
cado, el secreto del triunfo industrial y 
comercial del americano: grandes ener-
gías, audaz y tenazmente aplicadas en 
el vasto campo de que dispone, bajo 
el es t ímulo del deseo irresistible de 
mejorar y con el auxilio da una gran 
perspicacia y de una poderosa inven-
tiva; por consiguiente, oon el máximum 
de provecho. Emprendedor como na-
die, al americano nada lo arredra, todo 
lo intenta, todo lo prueba, si cree obtener 
nn resultado úti l . E l fracaso, en vez de 
abatirlo, lo estimula y lo incita. Cuan-
do tiene confianza en el porvenir de 
lo que ha emprendido—y en materia 
de negocios su vista clara y segura 
rara vez lo engaña—fracasa una y 
dos y tres, y cuantas veces sean nece-
sarias, hasta que acierta y triunfa. E l 
dueño del Hotel de la '-Quinta Ave-
nida,'' quebró traa veces antes de con-
cluir de oonatruirlo, y murió dejando < 
millonea de pesor. Mr. Sharpe persi-
guió durante cincuenta y doa añoa la 
concesión para construir el tranvía de 
Broadway, y al fin la obtuvo y le val ió 
unos cuantos millones. 
¿Métodos y procedimientos? P n e s á 
muchos de los hombres de negooios 
americanos jamás se les ha ocurrido 
que fuera necesario tenerlos para a l -
canzar buen éx i to y prosperar; y si á 
la mayoría de los grandes industriales 
se les preguntase cuáles han seguido, 
se varían aparados para contestar; lo 
probable es que hayan adoptado y 
desechado más métodos y procedimien-
tos que años han estado en el negocio, 
pues si algo no puede resistir el ame-
ricano es el deseo de hacer i n n o v a d o - « 
nes. Como fabricantes, dirán que suf 
constante anhelo ha sido producir mu-
cho; para producir mnoho tenían que 
vender mucho, y esto lo han logrado 
por distintos conductos, medios y pro-
cedimientos, pues loa canales de la día 
tribución han estado sufriendo cons-
tantes modifioaoiones durante los últi-
moa treinta afioa. Con una población 
siempre en aumento, oon la población 
el consumo, oon el consumo la deman-
da, oon la demanda la producción, y 
con ésta, en general, loa beneficios, no 
había para qué, ni tampoco tiempo, 
para romperse la cabeza ideando mé-
todos y procedlmientrs. Los más co-
munes llenaban perfectamente el ob-
jeto. Por lo demás, el hombre de ne-
gooios americano es bastante desorde-
nado en .sus cosas. Se engolfa en sus 
operaciones, y oon frecuencia no sabe 
como está. No hace mucho tiempo, el 
cajero de nno de los grandes fabrican-
tas de jabón, sin tener la firma de la 
casa, le extrajo del banco carca de 
cien mil pesos, y tan embrollada esta-
ba la contabilidad, que sólo al cabo de 
los cinco ó seia meses, por una casua-
lidad, vino á descubrirse el robo. Y 
ea harto común el caso de que al sus-
pender pagoa na comerciante 6 fabri-
cante de importancia, haya qne em-
plear nna gran fuerza de peritos con-
tadores para averiguar la s i tuación ec 
que ae encuentra, y á vecea tardan 
tres y cuatro meses para realizar el 
trabajo por lo enredado que está todo. 
Sin embargo, en los últimos diez ó do-
oe años se pone mucho más cuidado eu 
estas cosas. 
¿Sarán esos loa métodos y .procedi-





E l que esantos como el deolu 
por E l Boletín de las Cámaras di 
meroio en el siguiente r>rtíoQlo no 
tengan en cuenta por unestroal 
noa y por la Dirección de Saflil 
uno de loa síntomas más gma 
nuestra decadencia. 
Dice así dicha importante poU 
oión: 
"En el uso generai se limita este 
cativo de preciosos á los doo met 
mayor valor que so emplean para la í 
da, alhajas, vajillas y obras do arte: ̂  
y la plata. 
Algunos otros metales, porBattM 
subido precio en el mercado, merece-
mayor motivo qne aquellos, el dictada 
preciosos. 
Según nuestro Diccionario de la Leii|t 
es pre'cso lo excelente, exquisito, priat 
so y digno de estimación y aprecio. 
Preciosos son, en efecto, exjelentM,! 
quisitos, primorosos, por sas cnalidaden 
racterístioas, el oro, el platino, el Iriáfe 
rutento y otros metales iaoxidab¡e8,ópi 
que la posesión de ellos sirve paraestí 
cer necesidades ó caprichos, ee .'es estis 
y aprecia en alto grado. 
Pero nada hay para el hombre qm i 
más digno de estimación y aprecio qál 
propia vida, y, por consiguiente, i ^ H 
cales muy preciosos habrán de considen 
se también los que bajo una ú otrafcti 
prestan á la Iiuaianidad el gran eervicioi 
restablecer funciones orgánicas, annlul 
ó moderando el daño que sufren órgu 
cuya lesióu amenaza la existencia 6 
de vivir en estado de salud. . 
Entre esos mátales y entre los compH 
tos de ellos que con mayor éxito atilinl 
terapéutica, figuran el "bismuto" y el1* 
rio" y sus sales salicilatos, cuya acciónei 
tra laa lesiones y desarreglos en las n 
digestivas está plenamente demostrada, 
"Los saücilaios—dice el "Dicoioiuj 
Encic'opódico hispano-americano," M 
AVIII,—se ha generalizado mucho enwi 
péoíica. E l de "bismuto" y "cerio,"ii 
ejemplo, aconsejado por Yulpian, Hai 
y otros módicos franceses en el tratamls 
del cólera morbo asiático, se emplea ei 
actualidad para modificar l i superfieiei 
tubo digestivo y curar los vómitos y 
rreas « á s rebeldes. El Dr. VITOM 
farmacéutico de Almería, lo prefl 
especial esmero."' 
En efecto; está ya probado clínicams 
que los "salicilatos de biauruo y cerlo1 
emplean con resultado superior á todíí 
medicación en el cólenv y disenteria! 
todas las enfermedades infecciosas fe!)», 
sobre todo si van acompañadas da m 
y diarreas; en las afecciones gastro-lal 
nales con hipersocreción de jugos; tai 
enteritis y enterocolitis; en las galtngli 
y en general en todas las perturbad! 
del tubo digestivo, «intomáticas d M 
medades febriles graves. 
Tales son, entre otras, 1¡ 
de estos salicilatos, mediante los' caalai 
patentiza c.m cuanta razón puadenydebe 
calificarse de preciosos para la vida jl 
salud del hombre los metales "bismuto1'; 
"cerio." 
Los salicilatos preparados por el DrJ 
vas Pérez, á que aluden los autowí 
"Diccionario Enciclopóiico," han alty 
rido fama universal. Ahora, el 
mico y farmacéutico español, quel 
su saber y siís desvelos al servioloJH 
ciencia médica y de la humanidad, yci) 
laboratorio es un'o do los mejores de Ejilj 
pa, presenta su célebre preparado 
otra forma (pastillas comprimidas),yap(¡ 
que así la acción del medicamento SSE 
rápida, ya también obligado por lasnm 
rosas íalsifLiaciones ó imitaciones qae i 
aquel se venían haeiendo. 
Es curioso y merece consignarse el 1 
deque una importante casa alemana 
apropió, para recomendar su salícllatoi 
bismuto y cerio, el informe que el Caí 
Módico de la Beneficencia mnniolpalj 
Madrid dió sobre los salicilatos da Vlfl 
Pérez, presentando como Doctor en Me 
ciña y colaborador do la "Kevlate-
Cienciaa Médicas de Barcelona" al eei 
Salaya, Secretario del Ayuntamientô  
Madrid, que como tal subscribía el ürasW 
del citado informe. 
Y esta ligereza cometida por sesudos al( 
manea dió lugar á que la clase iamaoé» 
tica de Europa y América, al ver que li 
salicilatos de Vivas Pérez eras do Espjii 
qua la ''Revista de Ciencias MÓIÍCAS,"" 
española y que el apellido Salaya era elé 
un "Doctor" tamh'.ón español, 
como una misma ooaa ambos pro 
cuando en realidad hay gran diferenái 
tre los salicilatos do bismuto y ceriodil 
vas Pérez y el salicüato "doble" del 
bases que prepara la casa alemana. 
Verdad es que en la Exposición del 
en virtud de reclamaciones de nuestro! 
patriota, la casa alemana indicada 
de la vitrina donaa eo exhibía su sal d| 
de bismuto y serio, y po «teriormentelah 
desaparecer de sus catálogos y dejó dev 
derla; perj el daño estaba ya hecho, y| 
rece qae otras casas extranjeras slgi 
ofreciéndola y vendióndjla com)la nj 
mandada por el "Doctor', Salaya 
drid." 
Ayer, 27 da Febrero, sa r é a l B 
ron ea la Aduan* de «5te puetj|H 
todos oonoeptaa $47.071-36, i 
on necesaria 
E l estudio del Sr. Abad que publi-
oamoa ayer en nuestra edición de la 
tarde era tomado del Tñbune de Nue-
va Y o i k , que, al igual que otros perió-
dicos amerisanos, lo había insertado 
oon grandes elogios. 
As í lo hacíamos constar en una nota 
que no apareció al pié del referido 




E L A R G E N T I N O 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Barcelona y escalas el vapor español A r -
gentino con carga y 124 pasajeros. 
E L M A R C E L I N O J A N E 
L a fragata española de este no mbre en-
tró en puerto ayer procedente de Salto 
(Uruguay) con cargamento de tasajo. 
padre, ae dirigió hácia la escalera. Ar-
turo la seguía. E l viejo Pacome, qne 
debía cerrar la puerta después que sa-
lieran, alumbraba la escena con nna 
linterna. Todos cataban muy conmo-
vidos. Los niños mismos comprendían 
que pasaba alguna ooaa grave, y sn pe 
queño rostro tenía nn aspecto serio 
que no era habitual en ellos. 
— j E l señor marqués vendrá cierta-
mente mañana?—preguntó Facome. 
—¿Por qué? 
-—Porque yo le esperaría á la hora 
que me indicara. 
—Eso aería inútil. Yo quiero poder 
entrar en la casa cuando me plazca ha-
cerlo, y para eso, bastará llevarme la 
llave de eata puerta. Vos pondréis una 
vela sobre el primer tramo de le esca-
lera oon nn eslabón y los demás avíos 
indispensables para hacer luz. 
Oonvenido esto, Arturo, María y sus 
niños salieron del palacio de Sivry y se 
dirigieron á la oaaa de Fierrot, que 
aguardaba oon la mayor impaciencia. 
Había hora y media que estaba en 
acecho detrás de la ventana es-
piando au llegada. Desde que los vió 
doblar la eequina de la callejuela veci-
na, bajó á abrir la puerta de au alma-
cén. Después , los introdujo sin luz 
hasta las habitaciones que lea tenía 
preparadas. 
~ ¡ H a b é i a tardado mnoho! 
—iSí? F u é mi madre que noa retu. 
vo.l iQuieimos traerla, pero no ha que-
rido. 
Fierrot no contestó nada/ No tenía • 
SENTENCIA. 
L a Sala Provisional da la Auiiená»'* 
condenado á Narciso Díaz ürraeta(ij 
Mangancilo, A la pena de siete años,cu 
tro meses y un dia de presidio mayor, MI 
autor de un dalito da hurto en cantidi; 
mayor de G.2')0 pasatas, con la circansat 
taacia ospecífiaai de d )bla reinjidanciajl 
Elmer Westali á la pena de cuatro mllp».* 
sos de multa, sufriendo en defecto depip 
la prisión subsidiaria, como autor dai! 
delito de malversación de caudales pili-i 
eos por negligencia inescusablj yáqueit'' 
demnicen por iguales partes al Departí--
mentó de Correos en la cantidad de3?5' 
psaos 70 centavos m meda americana,ab-í 
solviendo al otro nrocasudo Francisco Caá-
deiario París. 
Sa^ALAMIUNIOS PATiA HOY : 
TEIBÜNAJTSÜPBEMO 
Sala da lo Civil: 
Recurso de casación por infraccióa delej 
en actos de mayor cuantía seguidos pofÍB 
señores Porgas, Carreras y Compañías con-
tra don Guillermo Terry y Compañía en co-
bro de pesos—Ponente, señor Noval; Pijcai 
señor Travieso; Letrado, Ldo. O'Farrll. 
Recurso de casación por infracción t 
en autos de mayor cuantía seguidoafi 
don Francisco María Duarte, como 
sionario de la Sociedad de Pérez y Savlli 
contra la de Cañígo y Compañía encoíi 
más que una afección may restríDüid 
por la marquesa viada; onando snp 
de qué manera se había querido imp 
dic el matrimonio da su hijo oon " 
ría. 
—Aquí estáis ¡o mismo cjae en m 
tra casa, les dijo. 
—Pero esto ea suntuoso, üijoelmsr' 
qués. 
—No, ea ssaado. 
— E n todo caso, es puede vivir nia-
oho tiempo aquí sin echar da meaos el 
palacio. 
—No digáis eso, cindadaooj y m 
permitiréis daros este título, oaandtoit* 
dirija la palabra. Estamos en untlem- '* 
po en qae hasta las paredes tienen oi-k 
dos, y no preguntéis si no digo mtoj 
señorea marqués y marqoess. 
—No, no mi bnen Pierrot, oonteaM 
Arturo, vos me conooeis y me estlmirf 
bastante, me?parece, para no creer qoi 
doy^importancia mny secaadariaáal 
título y á mi situación. 
Se instalaron. E l marqnés y los io< 
yoa habían llevado loa objetos de pri-
mera necesidad y todo lo qae era io< 
dispensable para fus trajes de msOana 
y noche. Ellos desataron eos paqnetl-
tos. Fierrot lea aseguró que no les fal-
taría nada: hizo su ronda como medida 
de precaución. Y una hora más tarde, 
á peear de ia inqoietnd que devoraba 
al marqués, á María y á ea huésped, 
todo el mando dormía profandamente. 
A l día piguíente Pierrot íaó á haoerlea 




de peeos—Ponente, aeñor Gibergaj Fieoal, 
señor Vías; Letrados, Ldos. Díaz Vega y 
Angülo. 
Impugnación de honorarios en juicio eje-
cutivo seguido por don Luis de Zúniga con-
tra don Lázaro Castillo en cobro de pesos. 
—Ponente, señor Giberga; Fiscall, señor 
Vías; Letrados, Dres. Montoro y Alvarez. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por doña Angela Ruiseco en 
causa contra Marcelino Villanueva y otro 
falsedad.—Ponente, señor Tamayo; Fiscal, 
señor Vías; Letrados, Ldos. Jiménez y Ar-
mas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala (¡¡e lo Civi l . 
Autos seguidos por don Antonio Hevla 
contra don Arturo Villalón en cobro de pe-
sos—Ponente, señor Tapia; Letrados, L i -
cenciados Barrueco y Gay—Juzgado, del 
Oeste. 
Incidente al intestado de don Francisco 
Guerrero sobre autos. — Ponente, señor 
Edelman; Letrados, Ldos. Moas y Alvarez. 
—Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALES 
Sección primera: 
-Continúa la vista de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos. 
£1 doctor González Lannza comenzará 
hoy la defensa de Rathbone. 
/Sección segunda: ' 
Centra Manuel G. Valdós y otros por es-
tafa—Ponente, «eñor Aguirre; Fiscal, señor 
Sánchez Fuentes; Acusadores, Ldos. Sena 
y Tremols; Defensores, Ldos. Mora, Puig y 
Baños—Juzgado, del Norte. 
Contra Mariano Insud, por homicidio— 
Ponente, señor Monteverde; Fiscal, teñor 
Aróstegoi; Defensor, Ldo, Marmol—Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
O A C E T I L I i A 
D E S P E D I D A D E L O C T E T O . — D a esta 
coche su adióa & la Habana, desde la 
escena de Alblsn, el brillante grapo de 
profesores qne forman el gran Ooteto 
EspaSol. 
E l espectáculo consta de tres partes. 
E n la primera se representará Do-
kretes, lñ siempre aplaudida zarzuela 
de Arniches. 
Después , concierto por el ü jteto E s -
pañol con el s'guiente programa: 
Primera parte 
Ia Mignon (overtara)—Thoraas. 
2° Aires Andaluces—Luoene. 
3° Zartziooa a dedicado á María 
Guerrero, b Loa Pelotaris.—Go-
gorza. 
4? Bapsodia H ú a g a r a n ú n e r o 2.— 
Liezt. 
¡Segunda parte 
5? L a Verbena de la Paloma f fanta-
s ía—Bretón. 
6° Mandolioata (pizzicato)—Soller. 
7o Tanhanser (overtura)—Wagner. 
8? Gran Jota d é l a ópera "LaDolo-
res,*'—BretóD. 
Los preoios para esta función—que 
es de moda y á beneficio del Octeto— 
se han alterado ligeramente de esta 
suerte: los griiléa á ocho pesos, los pal-
cos á seis pesos y la luneta con entrada 
á peso y medio. 
Entiéndase por toda la noche. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de Lo» timplaoa 
con cuatro decoraciones pintadas ex-
presamente para esta obra. 
E l libro de Los timplaoa está escrito 
por Ensebio Blasco. 
E L B A I L E D E « ' E L PEOGRESO.»'— 
E l baile del miércoles en E l Progreso 
ha sido el mejor de cuantos han ofre-
cido en la actual temporada la simpá-
tica sociedad de la Víbora. 
L a concurrencia era numerosa, el 
orden perfecto y la animación com-
pleta. 
Muchas y muy chispeantes masca-
ritas alegraban los salones, sobresa-
liendo entre aquel bullicio é indescrip-
tible conjonto la presencia de una pe-
tite comparsa de la que formaba parte 
una rabita que parece poseer en sus 
miradas toda la poesía que vive en su 
alma de soñadora 
—¿Cómo te llamas?—alguien le pre-
guntó al pasar por su lado. 
—Mi nombre no te lo diré. (Para 
qué? Pero mi emblema es éste: Aurore 
du S Sde. 
Y en verdad—podemos decirlo los 
que estamos en el secreto—que hay 
todo el supremo encanto de una albo-
rada en la existencia de aquella miste> 
rioaa maecarita del miércoles. 
L a galante directiva de la sociedad 
mi Progreso puede sentirse plenamente 
satisfecha del lisonjero resultado de su 
último baile. 
E l mejor, lo repetimos, de toda la 
temporada. 
L A ÓPERA E N TACÓN.—Por tercera 
vez en la Habana cantarán esta noche 
los artistas de Tacón la preciosa Bohe-
mia de Leoncavallo, con el mismo ve-
parto de las anteriores representacio-
nes. 
De nuevo admiraremos en su papel 
de Musetta á la notable tiple catalana 
Margarita Jul iá . 
L a parte de Mimí está á cargo de la 
señorita Olaseoti. 
E l domingo, gran matioée . 
Se cantará Lucia para que se repro-
duzca, en honor de Esperanza Olaaen-
ti, como es cosa segura, la estruendosa 
ovación de la noche del miércoles. 
Dará comienzo la matioée á la una 
para que termine antes de las cuatro y 
puedan así concurrir las familias al 
paseo de Oarnaval. 
A o ú o c i a s e L a Tosca para la entran-
te semana. 
L o s K I O S K O S D E L P R A D O . - Des-
pués de ordenada por el Ayuntamien-
to la demolición del kiosko de Irijoa, 
excitábamos el celo de nuestro Aloal* 
de, el doctor Cárlos de la Torre, para 
que hiciese otro tanto con los kioskos 
del Prado. 
E l Aloalde no ha désoido nuestra 
indicación. 
Ŝo los manda á trasladar, es cierto, 
pero les prohibe la venta de bebidas 
alcoliólioas, y váyase lo ono por lo 
otro. 
Es ta prohibición, como dice muy bien 
un apreoiabie colega, obliga á los due-
ños de dichos kioekos á clausurarlos, 
mudándolos á logar conveniente, pues-
to que su principal negocio cons is t ía 
en la venta de licores. 
E l Prado, sin loa dos kiopkos de Nep-
tuno y la Punta, quedará más diáfano 
y más hermoso. 
Un aplauso, doator! 
L u z . — 
Yo guardaba un recuerdo adormecido 
en un rincón que el alma te cedió; 
y al volver á encontrarte, bien querido, 
sentí vibrar el pecho estremecido 
y el recuerdo del alma despertó. 
Encanto de mis ojos ¡qué no haría 
por colmar tus ensueBos de mujer 
* con palabras de fuego y ambrosia, 
para hacerte sentir, hermosa mía, 
la dicha que sentí al volverte á ver! 
Como ayer, como entoncep, tu hermosura 
me envuelve en un perfume de ilusión; 
y es nal tínica fuente de ventura 
beber la luz que tu mirar fulgura 
sin apagar la eed del corazón. 
P. O. 
CTNA O S I S T I A N A M Á S . - H a recibido 
las aguas del bautismo una tierna ni-
ña, hija ds los apreciables esposos do-
ña Otilia Heredia de Yañez y don Ni-
colás Yapez Pizarro, habiéndose cele-
brado la ceremonia el lunes úl t imo en 
el pueblo de San Nicolás . 
Becibió la nueva cristiana los nom-
bres de Zoila Angél ica Judit y fueron 
sus padrinos nuestro popular amigo 
don Ignacio P . Pizarro y su distingui-
da esposa la señora Angél ica Baeaa 
de Fíwrrp, 
Oomo souvenir del acto hornos reci-
bido una preciosa tarjeta. 
A és ta correspondemos con un beso 
para la nueva cristiana y muchas fe. 
licitaciones para sus amantísimos pa-
dres. 
P A Y R E T . — L a s tandas de Payret es-
tán hoy cubiertas con las flores del 
Bovquet Naoiontl y ios chistes á e E l 
Oapitán Mefistófdts. 
E n esta última obra, estrenada el 
miércoles con superior éxito , está ini-
mitable el simpátioo Güeli . 
Mañana: L a Marsellesa. 
E L D E S I F Í O D B A Y E R . — F u é una 
victoria para el Almendares. 
J u g ó bien y bateó mejor. 
He squí la anotación por entradas: 
Almendares . . . 4 0-1 2-2-0-1 0.0=10 
San Franoi8oo, .2.0.0.1.0.1.0.0.0= é 
¡Hurra por los almendarisiasl 
F L O R I M E L . — L a orquesta de Oisne-
ros, que es la antigna de Marianito 
Méndez, la de las matioées de la pla-
ya, acaba de aumentar su ya extenso 
repertorio con el vals Flcrimel, escrito 
para piano y dedicado al cronista de 
E l Mundo par el inspirado autor de las 
Guajiras, el aplaudido maestro Marín 
Varona. 
E n uno de los últimos bailes de más-
caras tocó Oisoeros el bonito vals. 
Restan pooos ejemplares de F ior ime l 
en la acreditada casa^de efectos musi-
cales de Anselmo López. 
E N M A R T I . - V n e l v e hoy á la esce-
na de Martí la primera parte de la 
"bilogía romántica"—bilogía y no bio-
logia—áe L i s dos hverfanitas. 
Mañana, la segunda parte, qne lleva 
por t ítulo Cinco años despuéx. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo famoso por sus hercú-
leas fuerzas es llevado aote un tribu-
nal. 
E l presidente le dice: 
—¡.Tiene usted quien lo defienda? 
—No, señor presidente; porque no 
lo necesito. 
—¿Oómo es eso? 
—Me basto yo sólo, y sino, que trate 
alguien de tocarme. 
CADá CONSUMIDOR 
& 
Ningún medicamento cuenta con tantos 
admiradores como las Pastillas del doctor 
Richards para la diapepaia y eufdrmedades 
del estómago é inteatiucs. En cualquier 
gremio pueden ancootraied muchas perso-
nas que deben su salud á esta famosa pre-
paración. Tomando pr̂ r ejem plo á la Po-
licía podemos decir que niuuhíáimos miem-
bros de ella son decididos propagandistas 
de las Pastillas del doctor Richards. 
Don Ramón Arfstondo, Pericia Municipal 
montado y residente en Managua, es uno 
de los cu adon con la única medicina que 
«cura el estómago sin gastarlo". Dice este 
señor: 
"Por espacio de siete meses estuve pa-
deciendo agudísimos dolcres de cabeza, 
desvanecimientos f ecuentes que no acerta-
ba á explicarme, falta de apetito, cólicos y 
estreñimientos. E l señor Reyna, de la 
Botica " E l Pilar" me regaló un fo'leto re-
ferente á las Pastillas del doctor Richards y 
al encontrar en ese librlto relación de tan-
tas curas efectuadas en todas partes, me 
resolví á hacer uso de de tan famoea prepa-
ración. 
Bastaron seis frascos de Pastillas del doc-
tor Richards para que desaparecieran todos 
mis males y hoy me hallo parfectamente 
bien y muy dispuesto á recomendar esta 
bendita medicina á todo el mundo. . 
(Firmado.) 
Ramón Arístóndo. 
Nota del redactor: E l escrito original 
está refrendada por don Oliverdo Octega, 
Jefe de Policía de Managua. Este señor 
acredita la veracidad y honradez del guar-
dia Arístóndo. 
HERPES 
7 todas las enfemedadea de la piel ae 
onran rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DB BREA VBJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña & estas enferme-
dado s como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños 7 para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de loa 
brazos 7 en las ingles. En los herpes 
de la fcangaata puede emplearse la L O -
(Jiij>'Ñ \.Í.Í.Ü gal garlamos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CABBILIO en 
todas las boticaa. 
O 219 alt 10-1 FH 
D I A 28 D H F E B R E R O 
Este mea está consagrado á la Puridoa-
ción de la Santíilma Virgen. 
E l Circular está en el Ce ro. 
Santos Macario y compañeros mártires, 
Román abad y la Traslación del cuerpo de 
San Agustín. 
Ayuno con abstinencia: 
San Macario y compañerqs mártires. L a 
España, cuna de tantos Santos que han 
ennoblecido con sus heróicas virtudes su 
privilegiado suelo, fué donde nacieron Ma-
cario y sus santos compañeros Justo, Rufi-
no y Teófilo. L a ciudad de Sevilla se va-
nagloria de que hayan visto la luz dentro 
de sus muros. 
L a buena educac'ón que en su niñez re-
cibiere lo patentizaron claramente, siendo 
desde su niñez íl^ks observantes y defensor 
acérrimos de la Religión Cristiana. 
Como el t-iglo en que nacieron, fué el pri-
mero de la Iglesia, on que la ley evangélica, 
estaba on un estado tan floreciente, las 
costumbres de nueslros Santos eran tan 
puras y tan inocentee, y su trato tan senci -
lio y afable, que eé captaban el aprecio y 
la estimación de euantvS les conocían. 
Durante la persecueióa de Trajano fue-
ron presos nuestros Santos, y llevados ante 
el prefecto de la ciudad. 
A BU presencia y después de interrogados 
confesaron "que sólo rendían adoración al 
Dios único, poderoso y clemente, criador 
del cielo y déla tierra, y no á falsas y men-
tiras divinidades." 
Su constancia incomparable, no menguó 
ni por los suaves halagos, ni por las fieras 
amenazas, al contrario, cada vez con más 
perseverancia y firmeza confesaban á Je-
sucri to. 
Mannó el tirano que les martirizasen con 
horribles tormentos, pefo al paso que sus 
cuerpos se debilitaban y aniquilaban á itr-
polsos de 1 s horribles suplicios que despe-
dazaban sus carnes, rus espíritus se robus-
tecían y cada vez se confirmahm más en la 
fe de Cristo, lo cual visto por el tirano, 
lleno de rabia y furor, mandó, que los de-
gollasen. 
' Fué el glorioso triunfo de estos Santos 
mártires el 28 de Febrero del año 152. 
F I E S T A S E L S á B l D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las oĉ o Í en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27,—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
IGLESIA DE 8T0. DOMINGO 
E dia aiete de Marzo, fiesta dal Angélico Pre-
tor Santo Tomás de ¿quino. Patrono do lis uci 
vjrai ladea, colegios y escudas católicas, á les 8 ; 
media misa aolemne e n orquesta. Oficiará la co 
munidsd de Padrea Fronciscanoa j predicará e! 
Padre ürra, Deotrr ea FiksofU y Letras por la 
Universidad de la HataDa. Por coccesiój de Sin 
Píe V, se pueden gantr las mfsmas indulgencia' 
del jubileo de laPoic'.úacula visitando dijha Iglesia 
ieF4 7 2S 
IGLESIA DE B E L E N 
E l lunes 3, primero de mes, dedicado á 1: s almas 
dal Purgatorir, 
Loa eproioios empezarán á Isa siete y med'a de 
la mañana, seguidos de la misa de COTLunión 7 p ;ác-
t oa eon cántiooa. 
GUnan indulgencia plenaria loa aooioa qua 001 fd-
saren j comulgaren. 
A, M. D. G. 
5E43 3-28. 
M OOMFETIBOEá gáDITáNl 
de TabacoBj Oigarma ^ 
P A Q U E T E S D B F I O A D U B A 
de la 
Viada ds Manuel üaaaoha é l i ja. 
S a n t a C l a r a f, H A B A S . 
C 881 874-8 ib » f 
SECRETARÍA 
Por dispoaioídn del S r. Pnsidcnte de ette Cen-
tro se cita á los sefiores aooioa del mismo para la 
continuaolón de la primera Junta general ordinaria 
perteneciente al pieaente año, que deberá efectuar-
te en los sa'.ones de esta Sociedad eUdomingo 2 del 
próximo marzo, á las doce del d!a, con el fin d« He-
r i r á cabo la elección de la Junta Directiva que 
ba de actuar durante el afio do 19(2 á 1903, j de la 
Comisión de gl;sa que deba examinar laa cuentaa 
y actoa admlniatratiTOS correspendientes al afio an-
terior, así como para que en ella puedan loa señores 
socios que lo deieen presentar laa mociones ó pro-
posiciones que juzguen opor'.unaa, á objeto de que 
ae diaoutau en la segunda Junta general ordinaria. 
Dicba Junta continuación de la primera, se cele-
brará cualesquiera que aea el número de concurren-
tea, según determina el Reglamento de la Sociedad, 
Para el acceso al local j tomar parte en las eleo-
oionea, aerá admisible el recibo oorrespondiete al 
mes de la fecha. 
Lo que se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 29 de febrero de 1933,—El Secretario, 
Ricardo Bodr'guez. c S2S 10d-20 la-20 
A S O C I A C I O N 
DEPENDIENTES" DEL COMERCIO 
D E L A . H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA . 
Por acuerdo de esta Sección oporta-
namente sancionado por el señor Pre -
sidente de esta Sociedad, desda el día 
primero del próximo mes de Marzo, y 
ya habilitado coBvamentemente, que-
dará abierto exclusivamente para se-
ñoras enfermas pensionistas, el Dapar 
tamsnto de enfermería de la Quinta de 
Salnd L a Purisima Ooncepoión, deno-
minado Fresneda, en el oaal, las enfer-
mas encontrarán cuantas ccmodid&des 
sean compatibles con en estado. 
L o qne de orden del señor Presiden-
te se hato público para general cono-
cimiento.—Habana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, M, Panlagua. 
1623 »lt 15-27 Fb 
Seccidn de Recreo y Aaorno 
SBCBETARIA, 
Q S A N B A I L E D E P E N S I O N 
CoapetsuteaieDts autorizada esta Saccióa p r la 
Junta DirectlTd, acordó celebrar un gran baile de 
disfraoes en la noche del domingo 2 de marzo, ae 
anuncia por este medio para conocimiento de lea 
si 'orea asociados, 
Ea de abto'uta ne^eaidad quitarle por completo 
el astif ÍZ anta la Camisión ea el gabinete de reco-
nocimiento. 
L a Comlaión podrá retirar del sa'ó i i toda per-
sona que considero inconveniente, ain explicacio-
nes de ninguna clase, como lo previene el artículo 
13 del Reglamento. 
Loa preiioj son $1-50 f »miliar y $1 personal. 
No se dan contras añas para salir dal Centro, 
Las puertas se abrirán á las ocín 7 el baile em-
pezará á las nue^e. 
Habana fabrero 26 de 19:2 — E l Secretario, E . 
Garcíi. c ^ T alt 2a-26 2d-S8 
i m p r e s a s 
Compañía Marítima Sabana 
S e convoga á los s e ñ o r e s a c c i o « 
r i s t a s de es ta C o m p a ñ í a para l a 
J u n t a general que ba de tener lu-
gar e l dia 7 de marzo p r ó x i m o ve-
n i l e r o á l a s nueve de l a m a n ? na, 
e n l a cal le de l a H a b a n a n ú m . 1 £ 8 . 
a d v i t t i é a d o s e que a d e m á s de los 
part i cu lares s e ñ a l a d o s en el aztica-
lo 1 7 de los Estatutos « e tratará es-
pecialmente en d icha J u n t a del au-
mento del capital social . 
H a b a n a fetrero 2 7 de Í S 0 2 . — B l 
Secretario, C a r l o s Z. P á r r a g a 
1516 8-28 
Havina Dry Dock Company 
(COMPAÑIA DEL DlQUíl »E L i HABáüMA) 
Por diapotioíóa de la Junta Direativa se hace sa-
ber 6 todas las persogas & quienes interese, que de 
acuerdo con lo estipulado en la tsoritur» fecha 2» 
<1e Junio de 1931, anta e1 Notario don José Ramírez 
de A e'.lano, entre esta Gompa&ít 7 los sefiores 
N. Gelats y C? oomo representantes de los tenedo-
res de bonos de primera hipoteca emitidos allí, de-
ben redimirse el dia primero de Junio próximo, 15 
de eaoa b noa, de $1.0' 0 cada uno, j al (f »oto se 
solicitan ofertoa del todo ó parte de !os quince ho-
nor, á un precio que no excederá de la par, debien-
do presentarse dichas cf^ttaa, por es arito, á la Com-
pañía, antes del dia SI de Marzo, en sus oficinas nú 
mero 32 B oadwaj, Ntw Yo:k ó Agaier S2, Haba-
na, espesiflo&ndoie el preoio 6 que se ofrecen loa 
bonos para la redención. 
Habana, Febrero 25 de 1902.—Candió G. Mén-
dez i. Secretario C319 10 27 
IMPORTINT 
Debido al aumento considerable de nues-
tros negocios noa vemos en necesidad de 
trasladar nuestras ofieicinas y almacenes 
á un local más espacioso, é invitamos al 
público en general para que se digne hon-
rarnos con una visita en nuestra casa, ofre-
ciéndonos á eu cispoídeión en cuanto poda-
mos sjivirle en nuestro giro de negocios. 
COMPAÑIA COOPERATIVA DB CUBA 
Anteriormente en Mercaderes 11 y 15i, 
Trasladados á O'Rreilly 5G, 
Se Obreros 
Los miembros que componen esta Socie-
dad, acordaren la suspensión temporalmen-
te de la misma, desde el dia 1? de marzo. 
Lo que se anuncia para si alguna persona 
tu îeaa qua hacer alguna reclamación lo 
verifique antes del citado dia en la calle de 
Gt mp stela n. 66. altos.—El Secretario. 
15C0 4-V!7 
H a v a n a D r y D o c k O o m p a n y . 
( j'ompsSI-i del Dique de la H&bana ) 
Los stfî re* EOjioolatas preferentes de esta Gom-
psñi», pueden pasar par el escritorio del Teboreto 
i u Narciso Qeiafc, calle de Agnlar n, 108, cual-
quier dia habii, entre doce y trea de la tardo, á nar-
tir del 1? de marco próximo, para cobrar el 11" di 
vidAndO trimestral do 2 p§ en oro anmicano, 
H jbaniSBds febrero de 19 2—El Sacretirio, 
Candió G. Mendosa, o 348 8-27 
CMiMía fie Leflclas y Reilca'ores 
D B 3.: A H A B A N A . 
Por óidsn del se&or Presiaeute, se olta á loa ae-
Gorea aaclo>!Í&ta( de esta Compañía {.fera la Junta 
general ordinaria que con objeto de aprobar el ba 
tan se del último afio social terminado en 31 de Di-
ciembre próxiiro pasado, tendrá efacto en las c>fi 
oinae de esta Comp&fiíi, calle do Cuba MÍ reres 78 
7 78, i las tres de la tarde del di* 8 de Marzo. 
Habata 25 de Febreio de 1932 —Nico.áa Alfonso, 
Secretario. C, r45 10-£6 
CRISTALERIA D E M E S A f l 
PARI POBRES 7 R1G&B. 
C A S A f l 
I E R B 
O b i s p o 7 A g u a c a t e . 
o 209 alt 
0 
Ultima novedad en YOitioaloa y de cola basta 8 
piéa y 10 pu'gíilas inglejaa. No se compre piano 
iiasta so escribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz} Cárdenas. 
Ningún piano puede compararse a1 de HUGHES 
& SON, cura superioridad Inouestionabla eobre io-
dos loa demás ea tal, que 10 admitiría su devolu-
ción en caao contrario. Se entregan en cualquier 
población A JP«JSCIO CJS F A B B I C A . 
6763 78-18 St 
E s u n a d e l a s e n f e r m e d a d e s m á s d o m i n a n t e s 
e n L a s A n t i l l a s , y s e c a r a c t e r i z a por e l r o s t r o p á l i d o , 
c a b e z a f r í a y p u l á o d é b i l . F a l t a n l a s f u e r z a s , e l 
á n i m o y e l a p e t i t o , l a (m. i rada e s l á n g u i d a , y e l m e -
n o r e s f u e r z o c a n s a y h a c e p a l p i t a r e x c e s i v a m e n t e 
e l c o r a z ó n , 3 i s e d e s c u i d a , t r a e e n p o s d e s í o t r a s 
e n f e r i n e d á á e g - m u c l i o m á s d e s a s t r o s a s . P o r f o r t u n a 
h a y u n r e m e d i o e f i caz q u e c u r a " c u a l q u i e r caSo d e 
a n e m i a p o r c r ó n i c o ó a g u d o q u e s e a . E s t e r e m e d i o 
s e l l a m a P i m o r a s R o s a n a s d e l D r . W i l l i a m s . 
de 
L a señora Carmen Rodríguez, 
que reside en Manacas, Provincia 
de Santa Clara, Isla de Cuba, 
manifiesta con la siguiente rela-
ción su gratitud por haberse cu-
rado de una anemia profunda, 
gracias á este re-
medio : 
'' Durante más 
de dos años sufrí 
horriblemente de 
anemia con todas 
sus aflictivas con^ 
secuencias. Tenía 
dolores intensos en 
las piernas y los 
brazos, y á menu-
do me atacaban accesos de fiebre. 
Siempre estaba cansada y de mal 
humor, y como carecía de ape-
tito, me puse tan débil que me 
veía obligada muchas veces á 
guardar cama. Había oído ha-
blar con tanta frecuencia de la 
gran reputación que gozaban las 
Pildoras Rosadas del Dr, Williams 
para Personas Pálidas, en esta 
provincia y en toda la isla, que 
me decidí á tomarlas, y hoy pue-
do asegurar que eu mi, así como 
en muchos otros centenares de 
casos, estas píldo: 
ras sostuvieron 
muy alta su repu-
tación, Á. mi jui-
cio no tienen ri-
val, pues no conozco ningún otro 
remedio que cure tan repentina y 
tan permanentemente la anemia. 
" Diez díás después de haber 
comenzado á usar el remedio, mi 
salud comenzó á mejorar, y cuan-
do hubo consumido tres frascos, 
desaparecieron totalménte mis su-
f r i m i e n t o s . 
I n A i l es de-
cir cuan re-
conocida es-
toy á la radi-
cal y permanente cura 
efectuada en mí por las 






Î as Pildoras Rosadas del Dr. Williams para PersonasrtPáliflas eon ua 
específico infalible para la ataxia locomotrií, baile de S«iVUp, ciática, neu-
ralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros del* jrrippe, palpitación 
del corazón, palidez y lividez del semblante y toda clase de debulUad, tanto 
en los hombres como en las mujeíe», LA CUIICJITA 
SOLÓ E* M f F ^ I N K 
P h m m m | i | 1 | r t e J P P H K ,mprcsa 
IGUALES f | | m m & S ^ f m m s S I l m CNR0J0 
Á ÉSTE: m «IT Á l ^ w % X M m á S SMR* 
HHX. \ 
ROSAB0.1 
Cííá|quier persona que teng^ dificultad en adquírirlks debe ¿itigíiaci la 
casa ¡Dr.. WilHátns Medicine Co,, de Scbenectady; N. Y. , JtfÚapé Ufiidotí, j 
set-á avisado doade cojjjprarla^. fva miatña\caia cuenta toft l̂ B dépártMoeBto 
médico para íiX^ttácr'gPaiuitamentí á las consultas de loa'paéielíte* dónde 
quiera que se eflcuentren. • . 
Cube and P,H, Num, 6 
O - A . I R , I S T - A . " V . A . I J I B 
G randas novedades en P S L U C A S L Ü I 8 X I V , C H I -
MOP, &c., B A S B A S postizas, 
T R A J B S de mucho capricho 
7 luje, recibido todo de P a r í s . 
E n caretas u n surtido colosal. 
G Ü A M T S S desde 6 cts. á $1 
par. ffERPENTINA co lor ína* 
tisado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
el l O O . C O K F E T T I & 7 O Cts. 
kilo. 
M U B A L IJ A 1 C 3 
(57 84-S Fb 
B R I L L A N T 
RVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
oseo 
PATENTE 
En qne todos llevan en la esfera na rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IHP0BT1D0RBS, 
t i < J S % T ? J Z t 4n.e ofr9 BRILLANTERIA A GRANEL r « toa», 
waaaea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
L a mas eficaz y c i e n t i ñ e a de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo-y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á. S U TVTÉDICO 
E n todas las F a r m a c i a s . 
Al por mayor, Drogueria " A M E R I C A N A , " CALI A NO 129, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
23 Fb 
m 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra llueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordó 
son incurables. ' Los ruidos eri las Orejas césap 
¡mmediatamente. Escribanos pormenores sobre 
cásoV Oada persona puede curarse por si mlsuaa 
én su casa, con muy poco gasto.. 
International Aural CIÍBÍO. UtcAeo/íü..*^' 
Bl dfi 15 del pressate mes da'á principio la tem-
porada tfisM. 
Laa bamcaa qua el afio patudo ¿sUtfan, te las 
üeyó el rio, 
B'-í uáii ([TUdado terminadas las nueras otm 
debido á la jnicietira ce algunos vecinoa, del Mé-
di:o D rao*or ; dal Sr. Lilodrá, les ccaLi aniqne 
proTiikuales, rannen mny luscas oocdt.iones. 
Los bótales ea'án (ropiradoa, lo mismo que kc 
vola 1 tes, y i l tiempo harmoso, A San Diego, pues 
preserva, aüria, cara los malea j alarga laivi.'a. 
Los ba&istaf et entraran esto afio una ftrmaois 
del Ldo. O. L inar, mny bien surtida v nterdida. 
cS97 89-" 4 F 
A P E R T U R A 
iel EstsKemeato Especial de Moias 
para 
Sm., Sritas. y ttiñaF, 
LA GARDENIA, 
A g u i a r n. 71, 
F r e n t e a l B a z a r X n g l é s 
L a dnefia, que susgribe, tiene el mayor gutto en 
invitar á las safioraB á htoer una visita & etta tu 
nueva caca donde se pondrá á su disposioitfn cuan-
to, acaba de recibir de París en el ramo de sombre-
rería para sefioras, sefioritas y nifias, do lo más se 
leoto y moderna que aquellos ta lores producen, ast 
cerno un espléndido surtido de barmosas coleccio-
nes de flores y ramos, coronas, sedas, encajes, boas 
7 mil objatos mis de adorno y fantasía: todo de sn-
"<* novedad y de un gusto y elegancia incompara-
bles. 
x>otádo, ademís, el taller de tsta casa de • z re-
lentes tficialas, pueden tener nuestras favorecedo-
ras la seguridad de que sus enoarg-s de sombrero» 
sea el que fuere eu modelo 6 estilo, serán siempre 
confeooionados con el arta y d ŝtiuoion de los mejo-
res de Europa, 
Y ^ precios módicos. 
L u i s a Ortega de Garda* 
m i «(t 44-3? «4-23 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor,—Sírvase informar á BUS 
lectores .que si me escriben confldencial-
mente Ies mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de saf/imientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanee, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con desea de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No ten'endo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . ü ü . 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO P A R I S 1 9 0 0 
Alcohol de Menta de 
R I O Q L E S 
Único verdadero A Icohol de Menta 
C A L M A l a S E D y S A N E A e l A G U A 
liilfi ln DOLORESdiCORAZfirMtCABEZMelESTÓMAGO 
lu INDIGESTIONES, It DISENTERIA j U COLERINA 
Excelente el Aseo u im Dientai. j uToilettft 
PrcseryativoMatriiMEPgPKiHiAS 
_-gir el Nombre DB R Z G Q Z a £ l S 
y^j^AtmlíATOR! Rué mcher.lOTia.Pari»,^ 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S 
7&-1 fía 
idase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A C C T S A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y H E ! C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 203 a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
O N A L L O 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
X H E D 
Rabell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a casa elabora sns tabacos exclusiyamente con hoja 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de V u e l t a Abajo. 
Guantau personas deseen fumar buen tabaco, de s a b o r 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depós i tos de la H a b a n a y en los principales de toda l a Isla9 
dalíano 98, HABANA, Apartado 675. 
i , S A Z 
B l que padece del E s t ó m a g o 6 de los I n t e s t i n o s es porque 
quiere. E a el mando entero está ya acreditado un medíoamento que 
se abre paso por sus propios méritos, y lo reoetan ios médicos de to-
das Jas naciones. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z 
de Oarlos , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g a s t r á l g i c o , que 
cura el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aaaque sas dolen-
cias sean de más de 30 años de antigüedad. 
E l dolor de E s t ó m a g o , las A c e d í a s , A g u a s de 
B o c a y V ó m i t o s , a jada la digest ión, abre el apetito y 
tonifica, siendo preciso su aso para los que viven en países cál idos , 
porque nutre al enfermo y evita la detnaoraoióü y debilidad tan fre-
cnentes en estos climas enervante?. 
L a i n d i g e s t i ó n . E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , 
D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s ;en nifios y adultos, C a t a -
r r o s In te s t ina le s y cuantas enfermedades del aparato i digesti-
vo son cansadas por pereza ea las digestiones, ó van acompañadas 
de inapetencia y repngaaacia para tomar alimentos. 
I^a d i l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o , l a U l c e r a d e l E s -
t ó m a g o , Ja N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c lorodia , l a A n e m i a y Cloros i s con dispepsia ó gastralgia, 
originadas por debilidad ó por desnutrición; la cura "porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo come .más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. 
E l m a r e o de los que v i a j a n por m a r por ser una 
afección cuyos eíntomas se notan eu el aparato digestivo, 
predominando las náuseas y loa vómitos unidos al malestar general. 
I i ^ p u r e z a en las D iges t iones cansadas por disgustos, vi-
da sedentaria y por excesos, ae corrige con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de Sa iz de Oarlos. 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó de loa I n t e s t i n o s vea 
que han fracasado todos loa demás medicamentos, debe tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l de Sa iz de C a r l o s y recobrará sa salad. 
Una comida abundante se digiere sin dificultad con ana cuchara-
da del E l i x i r E s t o m a c a l , que es de agradable sabor y que pue-
den tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, que el que usté sano, 
en sastítaoiÓQ de los l i cores . 
De venta en todas las Boíicis y Droguerías del mundo 
B) autor D r . S A I Z D E O A R L O S , médico y farmacéutico, ^Se-
rrano 30, Madrid (Elapaña.) 
Agentes generales para la Is la de Ouba, J . Bafeoas y Compañía , 
Teniente Bey núm. 1 2 , — H A B A N A . . 
L a legítima T I STDttA AMERICANA pora te-
ñir el cabello y la barba, del inventor francéj Mr. 
Koig, queda teñido en nu minuto y es r oegura no 
ser perjudicial á la süad, antf s al contrario quita 
la caspa y la erupción de la c&bez", lo hace rena-
cer T le vuelve BU color natural. No hay ncoetíid&d 
de volverlo á tebir hasta que vuelva á nacer el ca-
bello. Es la mejor dal mundo y la mi» barata. Solo 
cuesta un peso plata. Bn la misma Be tifia contan-
do con nn personal intoligaota. 
Agua M travillcsa; vuelve la juventud de 16 aflfl», 
el tátis hermoso y fresco. Vale 25 oestavos pl ata. 
Solo con mojar la punta de la servilleta en dicha 
agua y pasarla por la cara, deja el cú .is her boso y 
snhve, sin dañarlo en io más mínimo. 
Depóaíto principa!: O'Reílly 44, tienda de ropas 
Mí Nuevo Destino, 1398 281-22^41-24 
O 723 alt E2 17 En 
e n e s c u l t u r a , p r e c i o s o s , d e f o r m a s m u y o r i g i n a l e s , t a l e s c o m o 
C a s i t a s S u i z a s , A l e m a n a s , A u s t r í a c a s , P e r r o s , O s o s , A g u i l a s , 
F l o r e r o s , e t c . , e t c . , q u e s e r e a l i z a n e n l a c a s a d e 
BORBOLLA, Compostela 5 % 
A v i s o á l a s p e r s o n a s d e g u s t o q u e d e s e e n a p r o v e c l i a r e s t a 
o c a s i ó n . 
NOTA, Ha llegado un gran surtido de mimlDres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
Se los faímtes HEYPOD AND M i m m 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO 
C331 21 Fbro. 
E l frío que estamos sintiendo os grande, 
ai se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y haeta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame- . 
rioanoa, como do la b)ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronquéfas, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que eatá sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que exiate con 
eae juego, .que os también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Le cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR D E BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir loa cat JIOS, ñ.fcm-
pre que al mismo tiempo tome precíuicío-
nes higiénicas de abrigo, evitar las cor iai-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, alivia.? la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se reoomienda de 
una manera eficaz á los convaleciences de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, induces los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas laa 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaeiías de la Isla 
de Cuba. 
O 201 i 
,1A 5 
Premiada osa madalU de bronce ea la íiitima Ezpoaieión de París. 
Gura l a habil idad «on-aral. ©««réi iala 7 if&Qnltl«Bao da l e w nl3.es . 
B1T5DICO CIRUJANO 
do laa f a c e t a d a s ds Xa l i a te a n a 
y N e w Y o r k . 
Eapeciallata en enfermedades «eoretaa 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) da 64, Amistades 
Ooasaltaa de 10 & 1S v de 1 « 4. 
G R A T I S PARA L O S I fOBl iKa 
O 216 1 KT» 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SOJí L.OS Q U E A C A B A B E R E C I B I R 
aMarfaSS. D e l " » 3 - - = Jo»fia arfa 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $12. 
Mesitas , c u n a s , cos tureros y cha i s - Iongues de f o r m a orig inales . 
M u e b l e s p a r a o í xarto 
J u e g o s V * ™ Z * £ ¡ & O T $ 4 3 -
r r 
ó c o l o r n o g a l . 
I d . 
NOTA.—Se realiza una buena exlatenoia de aillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clasea en _ O T v r Q f i í í i 
LA CASA DE BORBOLLA, C o m B o s t « l a 5 ^ Y ^ o r a p ^ . BÍJH 1 
l fffe 
A n g e l X * a < r m a g a 
ABOG4DO 
9*9 —'JoBsuVaa do 
15-28 ib 
Estadio Obispo 16.—Telé/ 
i 5. 
Dr. FOETOi." ESPECIALISTA EN PARTOS ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
CIEÜJASO. Ccntultaa di 12 i 2. 
Qritia ÍXIÍU'ÍVSB: ente para mcjirea pobres: lu-
neu, miérooiea 5 viernío. ¡jalad B4. T . 1727 
I47S 28 26 Fb 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D S NlSOS. 
CoEsaltas de 12 á 2. Industria 120 A, esaoin» 
Bi" Mlea»'. Toljfnro n. 1.2«i 
R, Calixto Valdés y Valdés 
C I E U J A N O - U E N T I S T A . 
Sai R fael 29.-Espc«ialÍ8t» en trabajos de pn^n-
t*S r "rtrn^ai ô o o 27' «tlt 13-6 Fb 
P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altes, reqnlta i InqaUidor. Te-
léfono 8S9. Consaltes de]2 áS. 
c 333 26-20 Fb 
P ^ B D E H I C O M O R A 
Ha trasladado ETH estadios de Abogado y Nota-
rio 6 la calle de la Habana n. 70, entre Empedrado 
y T. jadillo. 13ñ0 26-20 
Doctor S. Chomat 
Tratamiento especial de laSIflUa y eufermdadea Toaáreaa. Carantón rábida. Conaaltas de 19 & 1 
Te!. 864. Egido 2, altos. U 1»« 1 Fb 
J u a n 5 . Z a n g r o n i z 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
Se bace cargo de toda clare da asantes pericia-
les, medides de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
oocstraociones de madera de todaa dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello sen personal competente y prác-
tico. Gabinete Agaiar 81, de ana á cuatro p. m. 
C180 26-31 En. 
Franeisee & dardfais j Moralss, 
Abogado y Notuic. 
fBANOISOO S. fáASSANA T CASTK i 
Notuio. 
T«l#íooc Sí 8 Otbt 25 Hibsas. 
e 188 i Fb 
Masebio de 1& Areia j CszsSii. 
ABOSADO. 
Consulta da 1 6 i . O-BsiUr P4. 
O 1S9 86-1 Fb 
Doctor Jian Pablo García 
Vías urinarias 
Consaltas de 12 á 3 
C200 
Lus númoro 11 
1-Fb ' 
Doctor Yelasco 
Kníermedades del CORAZON, PDLMONK8. 
NERVIOSAS y de la P¿£L (incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 & 3 y de 6 á 7. Piado 
18.—Teléfono is.a. 1191 l Fb 
Doctor 1 . ANDEADE 
O Jes, oidosp n a s t ó y garganta. 
STBOCADERO 4U. COWSDLTA8 D F 1 A í 
o 263 8 Fi» 
Doctoi Luis Montanó 
Diariamente, consaltas y operaciones de 1 á 3.— 
8en Ignacio 14.—OIDOS —Na>RI¿—GARGANTA. 
U 1S4 1 Fb 
H . Q - u i r a l 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica ael Ur- Lápez durante tres 
afios. Consultas de 12 í 2. Manrique 73, aHcs. Para 
os pobre; $1 al mes. Las operaciones gratis. 
gSO 27-4F 
2 3 r . E n r i q u e ^ T u ñ e s ; 
Consultas de cnoe 6 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS, 
o 268 9 ffb 
Be ero, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaOos 
Relojes de acero, plata ó nikel coa buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de gauga en 
LA CASA DE R0RBOLLA Compostela 53,54 
Es árdenas f a M ^ 3 ade en Ang"on« 1̂ 3 sin 
•ntei V.DCHU ds corredor. 'Drurmü su dueño P' cto-
l í i 41, Habata. Í2r0 13-18 
y 56. 
Ctf. 212 1 F b . 
Lecciones de español 6 francés para americanos, 
t c , por an profesor que ha residido más de veinte 
ñ os en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
da la Marina.-' O 
Mrs. Hilda Bafter 
P R O F E S O R A INGLESA. 
Tejadillo 34. 12?8 26-15 Fb 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.— Directoras: Millea Mirtinon.— 
Easeñansa elemental y superior.—Idiomas Fran-
cés, Español é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. Se admiten; pupilas, medio pupilas y exter-
naa. Se facilitan yr^snectos. 1382 13-21 Fb 
¡ O J O l 
Lecciones de inglés JS francés por un profesor in 
xléa, sin 6 coa reglas y gramática. Dirigirse á W. 
r>BiDanbt. <í*) ^HlftiHo il« )a Marina." O 
SANTA CECILIA.—Academia de Música.—Cur-so completo de piano, clases de solfeo y teoría 
masicai, por el profesor de piano y maestro concer-
tador Sr. Eugenio Bu:é3.—<?arloa I l f , calle de Su-
birán a n. 6. 1347' 18-19 
Colegio Habana ^ ^ d ^ C e i . ^ ' 
Se ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i ternas y medio internas. 
1183 23-14 F 
I Í B O P O L D O D O L Z 
Profesor da inglés y espsño1, con doce tñoe de 
residencia ea 'os Estados üiiidos. Se r frece para 
dar clases de fingíés á cubanos y esnañoles y etpi-
Col á amerioaiaas. San Lázaro 143. 
124 > 26 20 Fb 
. A . V I S O 
Dn caballero iagléa.que posee el castellano y fran-
cés perfectMaOTte, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente d en una buena casa; ea serio. Diri-
girse á X. desvaeho del "Diario de la Marina." O 
UBIOS E IMPRESO! 
DR. DESVERNINE 
«lelas Facultades de N.w Yo k París y Madrid 
Laringolooco.— "onaultas, Lan»s,'Martes y Miérco-
les de 12 á 3 . - C Ü B A 5¡. C 2152 157-19 D 
Dr. Alfredo Valáés Gallol. 
. M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas de 9 £ 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
répioo del Dr. Faldespins. Reina 89. Domioilit 
Santa Clara 37 n 317 19 Fb 
X ^ O O T O E i 
SANSORES 
P E O P E E O R , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Qulrdrglco, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones j da 
consultas de once á una en su especialidad: 
? a r t o s . S í f i l i s , e n í e r m e d & d e » 
do m u j e r e s y n i ñ o » 
Grátls rara los pobres. 
696 - T9 21 E 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fovre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 cen tavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loe 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy red cidos. Métodos de Bandorria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. P I A -
N S ffínceseí y alemanes MUY B A R A -
TO ', á precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
1017 alt. 13- 2 
m m Y m m m 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de cañerías de gas y de sgaa. Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecherías. Industria esquina á Colón, 
o 324 26-20 Pb 
Dr. C. E . Finlay 
tís^eciallsta en enfermedades de los ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su demioilio á la calle de Campa-
asrlo n. 160.—Consultes de 13 á 8.—Teléfono 1787 





y estudio Campanario n< Ü5. 
Gabinete de esraciéa sifilítica 
delDr, Redondo. 
Avisa a\ público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Celso a de Buenos Airas 
« Í03 
. Teléfoun 1573 
Pb 
Dr. Alberto S. de Bastamaate 
MEDICO- C I R U J A N O 
Espectallsta en partos y enfermedades de seño ros-
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesds 
WaTiB n. 57. Teléfono 535. n 61 78-1 En 
El Correo de Paiís 
G r a n T a l l e r de Tintorexia 
con todos los adelantos de esta industria. He tiñs y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejíndolas como nueva. Se garan-
tizan los trabajos. Se pasa á domicilio á rocojer 
tos encargos mandando aviso por el teléfono 630 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un fias y se arregla ñor $2-50} limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
218 27-4 Fb. 
C O R S E T E R A 
Francisca Pérei Romero participa & fus favore-
cedores y á las teñeras en general que tiene un 
modelo de oorsets reotos y cómodos, deide un 
centén en adelsnte. O'Reiily 23. a'tos. 
677 4i 25 26d-26 E 
A LAS SESOBAS.—La peinadora madrileña Catalina de .Jiméne», tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, advierteá sunumerosaclien-
tela que continúa peinasdo ep ,el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lav» la cabesa. Ssn Miguel 61, entre Ga-
íiane y San Nicolás. 
707 21-18 B 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
ta da comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reuly 81; restau-
rant « 
E e desea encontrar 
un maestro del espafiel para dar lescionei de con-
versación á un precio módico. Ditigirse al Aparta-
do 397. 1511 4-27 
UNA C B I ^ D K B A peninsular de tres meses de parida, con su niño que se pueda ver, con 
buena y abundante leche reconocida por el D r. A -
ragón, desea colocarse *• leche entera. It forman 
Nepíuno v Bdascoain 390, E l Siglo XX. 
1E04 4 27 
N GüNtlKAL CO I N E R O asiático detes co-
icarsi en casa particular ó estableoimientc; 
s&be cumplir con IU obligación y tiene quien xes-
poEdapor ó . Itforman Muralla 113 
U9i 4 27 
S E S O L I C I T A . 
un muchacho de color para ayudar á la limolera y 
seiv'r á la mesa Sol KO 1492 4 17 
XJíoc 
S E S O L I C I T A 
una criada qae hsgs la limpieza y cocine para un 
matrimonio sin nifios. Informan en San Mitrnel 141 
altos. 1491 4 27 
ONA J O V E N peninsular úe<ea coloorse de criada de mano ó mancjsdon ; es cariñosa con 
los nifios y sabe cumplir cm su deber. De doa cen-
tenes en adelante de sueldo: tiene quien responda 
por ella. Informarán Moiro n. 5, tren de coches. 
1490 4 27 
D'na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada ce mano ó manejadora, 
es de mediana edad y entiende algo de costura. E a 
la misma se coloca una cocínela. Dan razón Ville-
gw 103. 1503 4-27 
CRIANDERAS. 
De diferentes .fachas de paridas. Las ma-
dres y los eeñorea Módicoa'ia^ eccentrarán 
con la.leche analizada y eil s penfeístamen-
te examlnauas eu Manrique 71, da 12 á 
1497 8-2' 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leobe, desea colocarse á lechi eoter;; tiene quien 
quien resnonda por ella. Informas Moiro %2 
149'. 4-27 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea co ceares de criada mnnos ó ae mamjidora. 
Ks inteifgentn y aativa y sabe desempefiar bien su 
obligación. Tiene qu'ea la garantioe. Informan 
Salud 71. 1531 4-27 
T7n p e n i n s u l a r con buenas 
referenous desea co ocarso de portero ó críalo de 
m ano para un comercio ó para un caballera solo. 
Informan A? uila 131 1&20 4 27 
U n a cr iandera pen insu lar 
rsconecida por médicos que la recomiendan de cua-
tro meses de paú Ja, cen buena y abundante leche, 
des? a colocarse á léete entera. Tiene a rilen respon-
da por ella. Informan Prado ítí 1|>19 4 27 
UN P E N I N S U L A R D B MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó Intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenos referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. L a esta Administra-
ción Ififormarin dirieriéndose á M O G 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I ^ B N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidadse ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases (lt> y S? ensefiansay 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P. sección de aúnelos del Diario de la Marina. 
o r 
SE SOLICITA 
un ríisial de barbero en Muralla f4, barbería Pas-
tor; 15C2 4-S7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de poco tie^M de parida, desea colocarse £ leche 
entera, la que tiene buena y abundante, con eu ni-
ño que se puede ver, tiene quien garantice su con-
ducta y recomendaciones de varice doctores. En la 
misma una buena manejadora ó criada de manos 
Informan Belascoiln 86. altos, café. 1B18 4-Í7 
S S S 3 L I C I T A 
una criada de 30 á 40 años, soltera ó viuda, qia en-
tienda algo de cocina y que tenga buenas rtfjxon-
cias. Itfoiman de 8 á 11 de la mafiana en Onrapia 
108. 1413 4 27 
S E S O L I C I T A 
un bsen cocinero para casa particsUr de poca fa-
m 'lia; ha de traer referencias Cerro n. 673. 
lg(8 4-27 
D e s e a colocarse 
una criada de mano ó msnejsd.ora, acostumbrada 
»( servicio tiene personas que respjoadan pór ella 
Keptnpo 207. 16<7 ^-sy 
UNA SElíORA peninsular de meliana /edad de sea col o can e de criada de mano; es activa y 
taoe cuoiplir con su obligsción y tiene quien res-
ponda por ella. Ifcforman Hospitil 20, entre Kea-
tuno y Han Miguel. 1516 4-27 
BARBEROS.—Se solicita un ofioia', sueldo $30 que tenga máqu'nts y sepa su obligación, sino 
que no se presente. L a Msliorquins. Luz entre 
^qquisldor y Ofloios. 1«?3 la-27 8d-2j 
ÜNA criandera peninsular de .«op meses de pa-rida, con su nifio que se puede ver, con bue a y 
abundante leche reconocida por varios médicos, 
dejes c .locarse á leche estera. Tiene q liea res-
ponda por ella. Informan en Diaria nbmsro 20de 
2 tarde áfc opehu. 1512 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cooiaeia penioBjular de mediana edad que ten-
ga buenas referfnoias y átfé djicmaenla coloca-
clón. Naptuno 101. altos. 1464 .̂.•'6 
DEíEAN cdocaree dos jóvanes penlnsulare?, ana para cocinera ea casa particular, no cu r-me en el acomodo, y la otra para criada de mano ó 
mamjadors: tienen buenas referencias, saben cum-
plir con su ob icrición. Iif^rmatáo San Mi.ucl Í7i , 
1<55 4-25 
S E S S O L I C I T A . 
un asiático cocinero en Amittal número r I. 
1452 4 25 
Dos jóvenes peniosulares desean 
colocarse, una criada di mano y otra de menej >do-
ra. Es csTÍñoca con los nifios y sebea cesar y oam-
plir con sus obllgición. Informan Ofisioj 72. 
1451 4-25 
OF B E C B Sr.S SHRVIUIOS un joven activa y mu; conocido en el comercio, rara una carpeta, 
cobrador ó pagador Dá coantos ii Orines, recomen-
daciones v garantías sa exijan. Los hermanos Fra-
ga del otfé E l Suizo, Reina y Gi 1 ano, informan. 
IttO 8-S15 
NA CRlANDiCKA PENINSULAR scllmsta-
da en el pais, de dos meses da parida, con bue-
na y abundante leche y con su nifio que se puede 
vsr, desea colocarse á leche entsr-t. Tiere quien 
responda ñor ella. Informan Sau Liiaro 71. 
1438 4-26 
ü 
UNA refiera peniLsalar de medUna edad mny oariñota con ios niñee, desea coloctr.o de 
maLejadora ó criada de manos, prefiere lo primero. 
Tiene recomendaciones de las cases dorde ha ser-
vido en la Capital, Para más iifjrme) raHe de 
San Pedro n9 20. 14)3 4- 5 
SS desei colocar de criado de manos un peninsa-lar de fO sfi.s de (d^d con p á^tlca en el ser-
olo, bien sea para cesa ds comercio ó casa particu-
lar. No es criado de ocho ni de diez pesos. O'Rel-
Dy 97 y £9, café sucursal de Ambos Mandos Ir Or-
inarán; 1461 4-25 
D E S E A C O L O C A S 3 B 
una señora penin nlar á leche enters, la que tiene imana y atundaoie. Estt solimatada m e l p s í s y 
tiaue buenas referencias, Consu'ado 27 1) firman. 
1444 4 34 
8¡ 
XTna cr iandera pen insu lar 
de dos m<is de parida con su nifi* qie se pnede v¿r, 
y con buena y aiuidante IOJ1 e dea;a colooarso á le-
che entera: LO tiene inconvsnien'e ir al campo: 
tiene q l̂en responda por eil». Informan Morro L9 
5, tren de ccehes 14 '9 4-2 i 
t i n a cr iandera peninsular 
de 8} meses de parida, con buena y abundante lee ha 
y con eu tifia que se puede ver, desea eolocsrse á 
leche eitera. Está aolimatida en el paf j y no tiene 
inconvenieme ir el campo y hn está resoncclda por 
1» ficnltad. Informan Pefia P.bre n. 5. 
141.0 8-23 
OLICiTA UN ADMIN1STRA-
dor de confianza para haceree cargo 
de un almacén y oficina qué ee aíjrjrá en 
la Habana son "objeto de ensanchar los ne-
gocios de una casa arpeficana. Sueldo 150 
pesos mensuales y utilidadoa. Los aspi-
rantes han de tener buenas refereneiae ¡7 
y 1.50 J pesos en efectivo. 
Dirección: Superintendente. P. O. Box 
1421. Philadelphia. Pa. 
H i a b a n a 2 0 8 
Sa solicita una criada da mano que tra'ga reco-
mtndB¿)iocrg, si no que no se presente. 
Un maquinísti mecáoíco 
con mis de 25 sfios de práctica en tola clase de má-
quinas desea encontrar trabajo en é.ta ó el camoo, 
l i formes Manrique 148. l i i i 8-20 
AGBÑCÍA L a 1? de Ajuisr de Alonso y Villa-verde.—Esia acreditada Agencia facilita con buenas recomendaoiones un servicio decente de 
criados de ambas sesos, dependencia pl Comercio, 
trabíj adores pata el campa, extrae cüi'graates de 
Trisoornia, facilita diaero sobra alquileres de ca-
sas. Agaiar 69. T. 450. 889 i7 I Fb 
CRÉDITOS ESP^ÑDLBS.—Se compran res-guardos prt vuicnalas de la Caja General de 
U tramar, abonarés de Qaardia civil, tamb án de 
farrlelerf y cornetas y toda clase de eró Utos contra 
el Gobieino Español O'Reilly 39, altos. P Qaeve-
do. - 15(9 8 27 
Cobro de oaigaremeo, certificados de li-
bramientos, pag&s atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución da fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y enan-
tes créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- n 223 alt 30-1 Fb 
Hierro viejo y metales 
Se compra toda clase de hierros v metales, apara-
tos y maquinarias vi< j> •. Infanta 50. Teléfono 1481: 
•santa BUialig,. 1470 8 26 
SB D £ £ £ A COMPRAR m miiord peqnefio de ato; pero prop'o para ródatt.? en seguida y en 
proporción, sin . snnohos do goma * vestidura re-
citnte. Da doce á dos. Empedrado 12, 
147V -̂28 
HACIENDA.— S) des^a crmprav una grande y otra peqntfia,pero de terreno mu; fértil. NJ 
se trata con corredores ni se contestará á quien no 
da prsoio. Mandar detalles y precio á Enrique Dolo, 
Prado n? 100. altos. Habar.a. 1372 8 21 
n » fiaiaHiMASS CONSULTAS Eco PEOIA-
if l» O0.*aullJ¡as ie8: oor&rón y pulmones. 
De 13 á 2. Menrlsue 133. Taiéfono 1537. Gratis á 
los pobres ea el Dispensario "Tamayo,'* lunes y 
uevss. '^8 26-14 F 
Arturo Mafias 7 Irpisla 
A m a r g u r a 3 2 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 P b 
Dr. Jorge L. Deiiogues 
B S P S C Z A & I S T A 
KN E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Ctasnltas. oBsrscioaea, elección de espe* 




Dr. José A. Presae. 
Midico-Cirnj ano. 
Vías urinarias f afeocionea venéreas y sifilitloas. 
Bciformcdados de ŝ &or.'s. (Jcnsnltis de l á 3 Ber-
j;nia 31. iZ9 79-5 Fb * 
Dr. Gonzalo Aréstegui 
MSDZCO 
de la Casa é s Beneficencia y Maternidad. 
Sapecialista en isa eufeiicedades de loe nifio 
finédiess y quirúrgicas. ) Ccnsultas de 11 á 1 
«alar 108i Teléfono 824. C 1S5 1 Fb 
B A S T E R O S . 
SJ desea uno para una colooscóa estable, puede 
arreglarte con casa y comida .6 sueldo secc; se pre-
fiere en el primer caso. laformárán Quimas 52. 
15E0 _ 
UNA joven gallega desea colocarse de criada de manos ó de mam j »dora. Sabe onmplir con su obligación en lo que solicita y tieae quien responda 
por yell̂ . Impondrán en la calle de San Pedro. 
"Ponda de 1* Perla", cuarto rúmero26, y por Ofi-
cios número lg. 1516 -̂28 
ÜNA muchacha peninsaior desea colocarse de criada de manos ó man*jadora. S.aba cumplir con su cbllgoclón y tiene qa'en responda por BUÍ 
buena conducta. Iifjrmsn en Someiu^los 15 
1519 . 
USA. SEÑOBA desea encontrar una persona blanca que quiera hacerse cargo de nna n¡fia 
de 23 dias psra criarla á pecho, se dan tres cente-
nes y si no puede i pecho se le darán dos cen enes 
y la leche, Oirigirse Angeles 79. 1473 4-2 i 
D E S £ 3 A C O L O C A R S E 
de criandera á leche enteja una joven peninsular 
cou buena y abundante leche, y so ptiede yer su ni-
fio. t'o tiene a á i que tres meses de parida y per-
sonas que la garant'cn. Informan calltjón de Cha-
ves n. 2. 14f8 4-t6 
INDIVIDUO P R A C T I C O E N OONTA-
bilidad j con i ersonas qué lo garanticen se o-
frece para t̂ n^dor de libros de cualquier casa de 
aomeroio ó VMílgM». Informarán en Obispo 126, 
samisería Cabanas. 
rTN 
U b i l 
U t o s 
SB DESH A ARRttN AU ó comprar una finca de tres á cuatro cabalietias de terreuo, buenos 
pastor, aguada fértil, palmares, buena vfa de comu-
nicación. No se tr« ta con cernedores. Dirigirse á 
Teniente Rsy 75, Fonda La Flor Catalana. 
P23 26-B Fb 
SB DESEi C0MPB4R 
Ü N A P R E N S A 
de f ierro , vert ical , de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 186 1 Fb 
BEU8G0A1N 20, ailOS, 
SE SOÍ/.tHeA ÍIIíA COCINE BA. 
15S1 
4-28 
UNA profesora con tlt Rio superior i¿ ofrsce * lo? padres de familia y colegios para d * clspe8 por horas de instraoción elemental saperior y t6da 
clase de bordados, por módico precio Tiene no-; 
oiones de logléi y Francés, las que trssmitirá. ln-f 
forniaji.sn San José 53. 1530 i 28 ; 
»B. ADOLFO B E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o 6 i n -
t e a t i n o s e z e l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que empler. el profesor Hayens 
del Hospital Si. Anteáis de París. 
Consultas de 1 de la tardo. Lamparilla n . 74, 
alto» Teléfono «7*. « 280 37 9 Fb 
M a m ó n J. Martínez 
ABOGADO 




UNA joven Pí>niusular de tres meses de psrid8 desea coloewse ¿3 pi^ander» á leche entera» 
que tiena buena y abundanie. Tijine b tenas refe-
rencias. Dan razón en Lacena némerb S. 
15i8 
U n a cr iandera peninsular , 
de 24 álasá^i parida, con buena y abundante leche, 
desea eo ooarse á lesji* entera. T.ene quien res-: 
ponda por ella. íníoymíin .9n Angele s 79. 
1533 ^ 28 
U Í A sefiora peninsular dtsea encentrar fiolooa-; ción de ocstnrera en casa de familia de mca-Httad. corta v entalla oon perfíoclón. Dan raióa 
en Acosia 17. altos. 1512 4-28 
U a a cr¿aü<?-era peninsular 
de o antro mases de "parida, aclimatada en el pais y 
con buena y abnndanta lepfce, d̂ sep colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por pll*. I n -
firman en la Calzao'a del Monte tt? If5, cafó. 
l!-5i . 
UNA C R I A N C E R A F E S INSUDAR DB tres meses de parida eon buena y abandante leche 
Dr. J. Santos Fernández IB» 
OCUi . ISTA 
Ha regresado de su viftje á París. 
Prado 10$, eooíado de ViUanue**. 
C 180 1 Fb 
y Goncmny bupnss referencias, desea colocarse á 
leche «ntfcra, no tiene inconvenientí en salir fuera 
de la Hibaua. tejerían Animas 58 
lt2S * S, 
OQUE G A L L E G O , el AG E u l' tú £ A 8 AN-
tiguo de la Habana: fasllito Cri anderas, cria-
cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
críádo$. oocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidora :̂, abajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero eu hipotecas y aliruileres; compra 
y venta de cesas y fincas, r.iqae Galleen. Aguiar 
81. Teléf. 486 lof 2r 36-27 F 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H e i r e r a 
Industria 111. Idiomas, traducciones, teneduría de 
libros, arlimétioa, c leulos mercantiles taquigra-
fié, escr'tura en maquina, etc. 
1615 13.27 
J L l f r e d B o i s s i é . 
Autor de textos ingleses y franceses, profesor 
Idiomas y de instraoción. Cuba 139. 
1401 13-27 F b 
de 
S r o í e s e ? de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
€n antiguo empleado en Gobernación j Profesor 
fteinstrucciáa primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á los f unilios que doñeen utilisarlos, bien en la 
eosefiansa, bien como administrador de fincas 6 otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da iwin diario. 
SE DESEA UN B U E N PROBESOR que haya ejsroido curante a'gan^s afios, pra ticondo los 
métodos modernos. Se preferirá que hable correc-
tamente inglés y sepa dibnjo. Se exijen referencias. 
Dejar hombre y dirección en la barbería bajos del 
betel Luz, frente á la alameda de Paula. 
1437 8-;6 
S S S O L I C I T A 
un ayudante déqcfmico, práctico en la e'aboraclón 
de azúcar y en el laboratorio. Sueldo $51 oro espa-
ñol y manotención. Dirígiríg á I . V., en Hormi-
guerV O 150 4-28 
ES'áA C O L O C A R S E ÜNA EX E L E N T E 
criandera peninsular, de tres meses de parida, 
aclimatada en el pais, oon buena y abundante le-
che y su nifia robustsque ee puede ver. Siendo 
buena casa está dispuesta á salir para fiera. Re-
conocida por los mejores midióos. Informaran Sol 
117, aírsnoia de mudadas, Ana Q^mez 
15? 8 4-S8 
SR. P E N I N S U L A R DEiSEA E H C O N -
trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromete á facilitrr jornaleros pars 
ngenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
fefoienojjd. AtruBOEte 19 o 
Pira un asnnto $ m Je interesa 
se solicita en O-Reilly 8?, «itos, á don' Joté Aces' 
Sordo, Farriel que fué de Volmtarías. 
1475 T 4 28 
SB D E i K A co'ocar una peninsular de orlada de nano, sabe coser á maco y maquina y hace teji-
dos y punto de marca; no tiene inconveniente en ir 
i cualquier panto siendo con familia decente; tiene 
quien responda por ella. iBformsn Giliano 6. En la 
misma se c'or6cji.na t..en a criandera con recomeü-
d&olonee, í i$7" • - j 26 
NA JOVKN DÉ COLOR" de'sea" ooiecaree de 
criada de mano ó manf.Udera. «.be cumplir 
con su obl'gaoión y es cariñosa con los n.ñoe In -
forman San Ignacio 122. 14̂ 0 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR desaa colocsr-se doo^Udr. de mano ó mam j idora. E i carifin 
í» con'es niScis y sabe cdm l̂fi 3cn su obligación. 
Tiene quien íéspondo ppr efla I forman Aguila íO, 
1475 (-26 
MEUAMCO P R A C T I C O y e'ectt íoista-Fn extranjero recien llegado, con muchos afios ae 
prájtica y magnífi?as referencias, ofrece sus servi-
cios SK esta ciudad ó fiera de ella. Oonrrír á 9i 
Habana. WSS 4-5.8 
DBSEA COLOUA'R^E una peninsular de ma-cejadora ó criada de msno, entíoaue de r jetu- , 
ra, es muy cariñosa y tiene quien responda'por ella • lado, donde infoimarin 
délas otras colocaciones. San Lísaro 269, 
1484 -̂26 
U n a joven penir^a^lar 
desea coLocs^sj» iá cdaáa d¡9 mano ó manejador»' 
es amable y carifiosa'coh Ips niaos y sabe oump'ií 
con tu deber. Tiene quien responda pov el'a In-
formar- S 127. 1471 ¿.26 • 
ÜN J O V E J PENINSÜLolt aclimatado en el pais, desea colocarse de portero, ecchero ó 
crudo de mano. Sabe cumplir con tu obligación y 
tiene buenus recomendaciones. Informan Mariaa 
n. W. 1463 4-26 
A C O S ^ A pg, bajos 
se soliciti un criado de mano blanco1^ ie tonga bue -
ñas referencias. Sin ellas excusa prese tarse. 
14Í9 ^ 4-V6 
PERDIDA.—{}n la mañana del laces 21 en el portal de la casa Prado £S, se le erL.ravió á una 
sefijra una cruz de oro de poco va'or; peí o que es-
tima mucho por ser un recuerdo de f milla. L * per-
sona que la entregue en dicha casa será grst'ñ s&da. 
1517 4 27 
H Q I J I L E E E S 
VEDADO —Se alqnUa la hermesa casa acabada de fabricar, calle t? u" S5 con todos los ade-
lantos: piso mosiioo, bafio ideal, jardines, coehera 
y caballerizas. La llave en U bodega de la esqui-
na, "La Farnt". Para eu «juste el señar Castillo 
en Tenlecte Rey r úJiero 15 " 1528 8-23 
QIB A L Q U I L A N los esplóadidos bsjoa de Cárlcs 
tkljlll cicero D9 acabados de fabricar 7 on to-
dos los adelantos modemoo. Lv llave en los altos. 
Informarán eu Beina~12& i San S ^ >el 2. 
1523 3 28 
E O T E L . V E D A D O 
se alqui'a la hermosa casa, ca'le Linea 1? cO, es-
quina á la de B ñis. Tiene todas las buenas con-
dioione'-qíieiieüaieTe nosnónoía y elegafe mo-
rada. jCii llaya éa'el n.V ^-de la qslle Linea, é in-
faibi&ráó en Mercaderes hlí 21, X6lí;ono SI4. fe-
rretería. 6-33 
SB alquilan los altos Cuba 4d entíe Objjfí» y LamparHla oon seivicio compitió de agua 
ioodorcs. L a llave en el almacén de víveres del 
15o5 8 21 
.casa pamnaiilla £2 se alquil8 
j ysrias csTmojas ¡laMfaciont8 
S i£ N E C E S I T A N ce 10C00 á 12C00 pesos oro, á Interés anual qae se convengi, se gsrant sarán 
con la pignoraclóa di la existencia de un estableci-
miento de es¿3 Jipital q_i9 son de Sf OJO á S5(00 pe-
sos oro, h»y a den ¡i 3 personas gae- respondón del 
éxito del negocio. Dirigirse por durreo á P. Valdés 
Coromhia, Administración del DIAKIO DJÍ LA M4. í 
m l m m para suliferos fle pyiUa, 
que sepan su obligación, pagando más alio precio 
que ninguna otra casa. 
SOMBRERERIA LA CEIBA 
Monte y ^gaiia. 
1534 6-28 
A L C O M E R C I O 
S 3 ofrece un joven que poiés con perfección los 
idiomas inglés y español, teneduría de libros teóri-
ca 7 práctica, y que puede presentarlas mejores re-
ferencias. En la Administración de este periódico, 
de 12 & d« 1» tarde, iníormtrfo, • G, 
1465 4-26 
"Dna cr iandera pen insu lar 
de tres metes de raiida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera; tiene quien 
responda por ella. Informan Genios n. ?, preguntar 
por la Sra. del Cartero. 1460 4-26 
SE m i C I T Á 
en Manrique ns. 91 y 93 alíoe, nna 
criandera qae vaya á la Península. 
14T9 6-26 
S S S O L I C I T A 
una criada para todo el servido de una familia de 
tres personas; se prefiere una peninsular. Calle de 
Economía n. 4 A, bajos. 1465 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su oblieación: tie-
ne quien la garantice. Informan San Miguel 220, 
bodega. 1468 4-»} 
una spe soria  > » iM> uerwiuti a fi ij 
altas. FuedéB Terse á (odas horas y 0n la misma 
informarán. 15S& ^'^^ 
^ a W ^ F ^ A I D O 99 
Sala, comedor, saleta cíe c o í ^ - clB59 $u»ttos, 
baño, Inodpj.'o. a^aa ,irrients. toda de azotes; " i 
dueño Merced i8. " l^S 4-28 
En el Vedado, Linea (3 esquina á A.seaiquila ana casa con jirdln, portal cinco habitad ones, 
comedor, cocina, baño, icodoro y tres ocattos para 
criados. La Ihveen la misma é informan en In-
dastriq f 2, altop. Ii93 4-27 
En la calle 3 entre R¿fios y D., frente á los ba-
ños de Corcj > se s'qalla en ocho centenes una hor- i 
moea casa recién coustreid», con sala, comedor,' 
cocina, cinco cuartos grandes, tnod^rr, sgua de 
Venti, instalación da gii, patio, jardines, vista al 
mar y un gran poital. Para más informes dlrijlrse 
á Riela 3, almacén de Peleteifa, La Campana. 
16?.0 . 4 27 
Se alquilan los &Uos de lampar Ha 47 entre Ccm póstela y A gas cite, punco may ciatrioo con é t - ! 
traía Indepecdiente, compuestos de 6 habitaciones 1 
modernas, cocina, agua, bello, inodoro y una her-
mosa azotea o n vleta á la calle, en el 57 y su duefio 
Bs.tévez 84, frente á la iglesia del Pilar, te'é ouo 
>30« 1505 4-27 
Se a quila la casa Marina 48, con sala, comedor, ocho beb taoior.es bajas y un sa'óu alto, eos 
agua y todas sus oomollaades, propia para una fa 
milis qna quiera pasar un verano agradable y gozar 
del panorama del mar cou los befios á media cua-
dra, la lUva si lado, en el E0 y »u dueño Estévez 81: 
frente á la fg'esia del Püar, teléfono r;8.6, 
1506 4-27 
S e a l q m i l a 
la casa Linea 51, Vedado. Informa án en la 
cano da Cuba 71. 1501 4-27 
Para escritorios ó bufetes ^ ^ 1 " 
clones al tai muy claras y Teut liadas, con agaa co-
rriente, cerca del Binco Nacional ds Cuba tam-
bién las hay bajas. Cuba 58. 1413 8-37 
Ea la L i s v - S alquila la casa quinta calle Real is M iriacac ní>m f9 en 17 pesos oro. L a llave 
eu la mUma calle Lúmero 218 é informarán. 
1418 4-r6 
Se a'qnila la rasa de moderna construcción Amis-esd 152, frente al Campo de Harte, oon Senar-
ios bi jes y un salón alto, baño, etc.; la lleva «1 la-
do é informan en Acotti 81. 1489 4 21 
8 B A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 42, nu piso oon 'ai co-
modidades necesarias. E i la misma darán razó a 
1482 8-26 
S B A L Q U I L A 
>a casa Lealtad n, 2 con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño é inodoro. L» Hava eu la ecquina. Informes 
en Linea 70 A. Vedado. 1483 4-26 
S B A L Q U I L A IT 
loe bajos de la casa Tejadillo 42, con sila, comed or 
trascuartos, cocina, ducha, eti., en 6 centenas; la 
llave eo 'a bodega de la etqiina. i L f jrmas Jesús 
María 96. 1456 4 26 
San Miguel 119. 8s alquila la perte alta de esta espaciosa y bonita casa, oon entrada indepen-
diente, compuesta de sala, antesala, seis hermosos 
coarcos, cernedor, bsñ?, cocina, agua é inodoros. 
Bn los bajos ecti la llave é impondrán en Prado 99. 
14 5 8-25 
Neptuuo 19.—Lion inmejorab es cosdlciones hi-giénicas y á una euidra de parqaes y teatres se 
alquilan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das interiores y con balcón á la calle, coa derecho á 
baño, duchs, entrada á todas horai y serviste com-
pleto de arlados. No se admiien niños. 
1443 
oo-
tres más, altos, co-
cina, baño, dueba é inodoros, patio y traspatio. L> 
llave en el 17. R tión en la peletería de Carneado, 
Manzana de Gómez. 1484 4 -í5 
Ssslqailannamagcifíloaaalacon dos babitacio-nes y baloóa corr.dj á la cal e y todos los servi-
oios nacerarlos, á la qtano, para una familia. Es 
propia para colegio ó escriterio. Precio sumamente 
barato. Inqnisidor 3, esquina á la Plaza Vieja. 
14̂ 7 ^ 8 25 
V E D A D O 
Se alquila una osa en la qiiat> de Lourdes oon 
sa'a, comedir, 4 cuartas, ooslna, bifio, inodoro, 
jardín j patio, en 10 pasca amerlosnos. Hay sereno 
y te'éfono grátls. 1450 4-25 
Se alquila la casa Acular 42, con sala, sagú' meí'or, cinco cuartas b j is 
S B V B N D B 
un milord de medio uso, con su caballo criollo y 
buenos srreos. Informan Kan Lázaro n. 40, de doce 
4 una. 1674 4- 8 
S B V E N D B 
un milord francés j 2 cabiUas. Se da por poca di-
nero. Ssn José 9«. 1472 4-28 
UN B u E G A N T E FAETON cati nuevo, con su faelle, dos asientos y uno trasero, patentes 
franceses, con lanza y barras de guardia, para uno 
y dos rabalics. Prado lúmero f 9. 
1436 g-25 
B E V E C T D i B 
un milor J en buea otado. Se puede ver o Ole de 
Industria n, 131 13g6 8-22 
Taller de carruajes 
de AntoMo B e y . 
• Se venden dos sarros de cigarros en buenai co? 
dlolones y precio módico. Informan Balsrcoaln 
rúm. 46. 12(9 15-15 Po 
EIIIILI 
S S V E N D E una pareja de caDallos dorsdts, ame ricacos, muy fiaos, de tiro, maestros, sanos y sin 
resabios. Informarán en la 
Ncptaco esquina á Aguila. 
albe^tería de Sáncbsz, 
1512 4-a7 
- a v i s o 
Bn una finca bien empastada se toma ganado á 
partido. En la Administración de Correos de Bd 
non, darán icfoimes. 1293 26 18 í1 
L o m a del V e d a d o 
calle F i ? 80, tres cuadras del eléctrico, piso alio, 
independiente, sala, 5 cuartos, comedor, bafio, co-
cina, azotea, sgaa de Vento, gas. Lilave é informes 
en elplso bejo1 1441 13-25 
8 B A L Q U I L A N 
Villegas lómere i ' , casi esquina á O'Beilly, en 
casa acabada de constru'r expresamente bajo plan 
europeo, preciosos departamentos á la biisi. altos 
ybtjis, formando dos habitaciones, conduchos, 
itedoro:; cuanto puedo desearse para v'vir oon de-
cencia. Los a'tos á 3 doblones, los bajos á 3 do-
blones; hombres tolos y a ñora Idem, ó familias sin 
elfics, oono también sirven para esoiltoiics. Se 
exigen referencias. En los bajos informan. 
14-8 • 4 25 
G AN IGN i f l O 7t. se alquila, es de zaguán, oon 
f&¿tl*, comedor, 4 habitaciones baj*e, dos altas y 
demás comodida iec para una regalar f milla. Está 
acabada de r»nsraf y pingar. jLa llave en el n'1 71. 
Informes en Bjrnsza 42, altos u O'Reilly 2 3. 
144̂  ' 8 25 
Se alquilan los p'.plóadi Joj altos acabados de pin-tar, de lg, esg» Campearlo 33 seis pabitacio-cés, uisvs de mociülea y eteipg rasos, cuarto para 
criado y demás comcdidsáe^ 8e ej'^eji Bullías ga-
rantías Informarán en la misma. 
144> 4J5S 
O B A L Q U I L A N loa es. ac osos y bonitos b jes 
^ le la c.aaa calle del Aguila númsro 131 acabados 
dé reedificar y £ media cuadra de Saü B-fftel. 
compuestos do ¿AÍBT esleía, cinco hal-itsc'ones, 
cuarto de criados, cuarto "de ijaiio / uachi». dos 
inodores y p;sos de mosáioo. loform ránen .^ap-
tuno y Amistad, La Regente á todas horas. 
1415 8 23 
SB vende una bonit* cema de bronce, med:a ca-mera de lar zs, es de columna gruesa con batían-
tes adornos, se dá en $21-20 ore; una bonita lám-
para de cristal en $'2-75, una lira Idem $J-E0, va-
ríes mueblas mis y camas cameras, medias camera, 
persona v nifio, una gran vidriera para pnertes de 
calle. Monte 67. 153/ 4 28 
Muebles.—Por ausentarle una ftmilia se vende ua magDÍfioo jaegodr sala Luis I I V e n í 3 cer-
teae ¡ un juego o jmednr f cinc compuesto de apara-
dor m-iderno, auxiliar, masa cuadrada oon 6 tablas 
y un jarrero, 20 contóles; un p'auo de exoelei tes 
voces sin comején en 2̂  centenes, un escaparse 2 
lucas, 8 oentene'¡ un vestidor y una bastonera 7 j 
otros mreb'eB Virtudes p . l 15!4 4-28 
u m i N. 45. 
G r a n d e s g r a n e a s . 
S u r t i d o genera l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
FInses de casimir á 3 . 4 y $XO. Medios 
flases id. á 1 6 0 . 3 y $6 . Sacos S 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas ciases, á como 'los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
Se os dinero con módloo Interés. 
1558 -3 15Fo 
Por auseatarsfi su dueño al ex-
trai jero, se vende por jauto toda la habilitación de 
cua caba. Informarán Aguila 78. 
14t8 4 25 
J A R B t j J B L I C A , Sol 8?, entre Aguacate y 
JLJ Víllfegas.' Roali(ación de fodos los mueble-, gran 
surtido de camas ds h'erro, bufete», sillas g'rato-
rias, un ̂ 'apgo Jiiis XV, una coenyera, una bici-
cleta y ' soda ch so "de pineblee nuevos y usados, 
todo bápt^. ' lg;?' ' 13-15 
D I V V A 1EI U S ^ •'•endOTi 71 sten y alquilan 
D l l l l l a l i i J í l ) ^i3? t0<ía *s 00 ^80t0í 
Viuda ó hijas de J . 
m 
fran-eses para los mismos. 
FOETBZA, BBRNAZA 53 
79-21B 
P a r a representantes 
se e frece uu magDÍú' o locc' con vista á la calle. 
O Reilly 67, entresuelo. '38̂ = 8-31 
SE A L Q U I L A L A «ASA G L O R I A 78 E N T R E Indio y'den Nicolás, ene tale, dos cuartos, comedor, cocina, patio, iuodprp y cuarto de be ño, 
L a llave en la bodega esquina á Indio. 
If41 8v2tí 
B B AZ.QT7IX.A 
en Gervasio 142 ui departamento alto muy cómo-
do y fiesoo, propio para dis d tres personas «in ni-
iics reo 8 21 
E n Obrapfa 2 6 , se a lqu i lan tres 
habitioiones altas mny frescas, con vista á la calle 
y con ioî sg ¡as comodidades necesarias, propias pa-
ra nna f .milla'déceute £ caballerea solos. Precies 
módlcoh. ' líí>3 } 8-89 
Se a l q u i l e n 
les hermosos y bien sitaadia bajos de las cases 
O Heiliy 73 y Monsarrate 115. uropios pira esta 
blec'.mlentos ó particul ares. \ fjrman Baratillo 
letra B. entre Obra íi y Laicpirilla, frente t la 
L n h d e ^íferes 1:92 y 16 188" 
C( B V E N D E barato un juego de cuarto de nogal 
cedro, otro de mejsgui y uno de arable g is, lo 
múmo dvi opniodor ó piezas tueltat; también se 
cambian tos viejos'pe? nnej^s y se cnstrnyen á la 
orden y á gusto del marchante todo lo (¿ue se pida 
an 25 pg más barat] que todos. Se puede ver en 
Vutndes 9?, eban'steria. H5t 14 13 Fb 
m m m m m m 
L a gran ferretería y locería, f itnada en 
Compoptela 139, frente al grap Colegio de 
Belón, realiza de vpraatodas eus eícl'ten-
cías á precios sin eorupeteucia. Acuda el 
lúblico y verá comprobada esta afirmación 
También se vende el edificio, así como nna 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas céntrico ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 16-11 
S g i d o 1 6 , a l t o s 
£ a estos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaeio o es con ó s i n xnne» 
bles a personas de moralidad, c e n 
b a ñ o y serv ic io interior de c i iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 , 
1275 26-18 F 
S E A L Q U I L A N 
dos cacas de planta baja, altas Principe n? 12 A y 
B. entre ^urJia'^ Infanta,»próximas al tranvía 
eléctrico. ínforman'an Maralla^J. 
77» ' ' ' ' ' 2»-S» Ea 
los espaciases a'tos de la c\sa Acimas 98, acabados 
de recocetrair según les últimas dispodoio; es del 
Deotrtamento de Sanirt»''. Icforrcan San Isnaoio 
n. 76. 1(93 16-llFb 
Se alquila 
la casa calle de la Habana njenoro l'e, propia pt ja 
ezh bir oVJ ¡tos en su htrmcso salón, oon f-ente á 
la calle de la HsbaTia. tiene además un bocito de-
partimento para v'viende ; l i llave en la barbaria 
de la esiuina. Informes Aguiar n. 128, esuina á 
Mursl'a. 1215 17-16 
3 5 A L Q U I L A N 
eu el Vedado en la Loma, calle 11 entre G. D. va-
rias accesorias y cnvtos acabales de pintar, con 
sgua de Vento, á ortfoio; módicos. Frente á la pri 
mera iglesia. Irf >rmarán en la miúúa y'en Aefuiar 
100. W H. Beedieg. 708 27-^ B 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a 7 vent i lada casa 
se a lqu i la^ v a r i a s habitaciones can 
fcalcóti á l a cal le , f t ras intexioresy 
u n . e s p l é n d i d o v venti lado a l tano, 
con enerada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . Infozma* 
zá el portero á todas horas . 
O 20t i F b 
a l q u i l a n 
hibit^olones altas á '^oipbres solos, con criado y 
biño gratis, entrada á todas uaras. Compostela 113, 
entre Sol j M tralla. Djsde 5 pesos hasta 10 plata. 
919 27-4 
OAÊ aiADO alquila casos á $15-90 y $17 ai mes 
í tiene loa meleras BAÑOS DB MAB. 
C 1601 818-13 8t 
n i 
E E V E N D E 
cna vidrierado'abao^sy c'garros por no poderla a 
tendertu úueJiío i>irSn yatón S^n Isidro 58, isfé, á 
todashoraa yp" - • . 'í.2i 
SB V E N D E UDIÍ vidriera de puerca de cal'o, O-jispo 115. E a la misma dan h rjrmss sob ê la 
vouta de un establecimiento de sedería situado en 
una de Iss prinoipaUs calles da esta ciudad, tlen» 
contrato registrado. 1514 8-i7 
CAKNIClíEfA - I j l ^ / í s N D E una en buinpun->o p r̂ no §er en dap^a intaligento en ol «iroy 
no poder a'eaderla \ ¿pondrán pa tíalul tf. 151. 
1471 ' J-2g 
g E V E S D E ó arrienda un potrero de SlTeaballe-
rt» cana, «... 
mucicación por tren 
î jíé. Imi/CiCrán 6 *odas horas Ziiueia ou. 
•-• —-—; T—: 
^ i n corredores. 
Se ven le la casita Oondega 2» • tieae sgaa, gas y 
está aseenrada, sin gravamaa de niegan» «lase. 
Kn maeniflno estado p«ra fancionar cuatro cen-
t^figas He Voorth con eu mtijlador, coa m quina 
ó sia estit puede estragar sibre 1-s cirros de 
moment'). 
DOS calderos miititnl ̂ ares, una vartiaal de 100 
oaba'los d f lersay ctra de figara de caldera de lo-
cóme tora ho'izjut&l da 60 caballos de f erza 
DOS malacates cen bomba para ŝ oar sgus, lis-
tos par» fan'ii"nir todo. 
C A l i RiTC S para e^tregir so^re los carros ettre 
15 dias, 100 oarrî os porta templas, reparados de un 
todo, via de 30 ;u1g&des, Inforomáo Goliano l i ó . 
Atdrés J . Dan a. 
1S03 15-'9 Fo 
S ; i m A . l f . S i i t l i & C o . L ! i l . 
deGfiAiGOW- 41 
Fabrip«nt€S de las cé obres máquinas de moler 
cafia muy conocidas ea Cuba, y demás maquinaria 
v calderas pera ingerios. 
Ds yínta por JOSE K» PLASBNCI* . Icgenle-
ro. Besideuda; Qaliano U5, Habana. San Igna-
cio 50, escrtoilo. JC80 8; 9 
!L ANON DE! 
G r a n surtida ae ricos helados,, ere' 
mas y mantecado. 
Sefrescos j e t a d a clase de/rutas . 
Leche püvá' d^ ^qtfer ia propia de la 
casa* ' -
G r a n L U N G M espeeiaUdad en san' 
>Mvich, 
Variado surtido de /rutas , /reseas y 
sscogidasrecibidas diariamente, 
PUADO 110, ENTBB VIBTUDB8 Y NEPTtWC 
T E L E F O N O 616. 
C 821 ?7d-19 4a-24 Fb 
M1DICACI0N 
ANTJDISPEPTIOA 
aojón la ujspepsin, Vómitos de 
embarazados, 
valeaccncia y 
loda e las en 
fernieda des 
I) ^ P Q S I y 
F A E i f A C 
L a C a r i 
Tfjadil 
T & «Jomoostefa. Haba 
18 *16 F-
íae, agcad»s fértiles, inmejorables terrenos pa-
- —^¡.la, á seis leguas, oon dos vías de so-
Resla y por calzada San 
DOLOR DB MDEIiiS. 
uDONTiLOICO ARNáüTO 
Gí-uiaos psx ©1 u,-,ei;3do que v a on 
e j ' ^omito: se q i í i ta y v^el^-o 
j a m á s . V é n d e s e é^i l a s d t o g u p r í á i 
y Fasmacxas* 
O-IR/UPIPIEO, 
CATAUROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Jarabe pctoral CiDaEo 
D B G A N D U L 
Sne prepara excInsiTamente Alfre-o Pérez Carrillo, su propietario. 
L a TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
r y Se vnndft «n todas las botlnsLS 




P A C A S , H E N O , C U B A . 
Establecida esti industria en 1870, está hoy en 
condiciones de servir toda clase de pedidos por 
grandes que cean. Avisos á Siuta Ealalis. lafanta 
50, Telóf. 1490. 1471 8-26 





en MARINA 4. 
8-31 
RÜESTBOS REPRESEHTAKTES m m 
para los Anuncios Pranceses son k«.-
S m M A Y E N C E F A V ñ E n 
18, rué de la Grange-BitsUere, 
D I A B E T E 
C u r a radical jwr la 
Mistura Antidiabélica 
(de S A r t X ^ A T ) I 
Coa esta Mistura no hay que seguir ningún régisa 
E l enfermo come y bebe lo que le guiti 
Catálogo explicativo gratis, franco, tobre ptM 
MARTIN, fjrsjféülieo de l'Ciast, (i Sarlal(ÍfS!iliU 
mí 
R e u m a 
• o n c u r a d o s p o r lai 
SALES GRANULADAS 
E f e r o e s c e n t e s 
DE L I T I N á 
d» On. ! . £ PERDRIEL, PÁNI 
— » — 
?entt en todw las Farmaein 
i i S B O f Q 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^, 
Gota, ñeumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería 
la Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y} 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. ' 
Rehúsese todo anUfiemetlico que no lleve la Firma Paul 0A6E 
i GeaersI, D 'PaalQAGE HíjO, F " de l * el., 9, r. de GreBelle-Sí-Geraain, Parí? 
y en todas las farmacias 
aM 
m m m 
/Vce i ted . H í g a d o aca lao 
D O C T O R D U C O U X 
l o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l O u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar ias 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L LINFATBSRIO 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradabley 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortifícantei 
Depósito G-eneral : 7, Boulevard Denain, en PARIS 
. Se hálla en todas lat principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de. l a s F A L S I F I C A C I O X E S é I l U I T A C I O X E S 
HISTERICO 
CONVULSIONES 
/ C u r a c i ó n frecuente! 
/ A l i v i o s i e m p r e ! 
COK EJ. USO DE LA 
ENFERMEDADE 
V E N T A POB MAYOR 
PABJS, Boulevard Denain, 7 
F A R M A C I A D U R E ! 
DKPÓSITOS TODAS LAS PRINCIPALKS F A R \f A n r A S 
TIPO de la BOTELLA 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcional mente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substandaí 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado'cpn a(?ua fresca .y,m^jpr con agua efe seliz, es 
una bebida que'taima muy bieii Va $ea sfn debililar. 
D e p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A ,* 
L 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K . X J B I O - O - ^ S T ^ f v T O - I M E O - H - O 
ICmplefvncio 
fjjxte Nvtevo I n s t a n t á n e o con base exciusivarnents vegeiai. 
Í£IVII>f_feb ^ÁOÍL - ' "HIESÜLTADOS VNFAL I B L E 9 ' " 
B. S A e C A V A , Perfumista-Quimico, 2 2 , rU9 RoSSlílí, P A R I i 
Depósitos en í. A f i A f i JÍNJL -. j Q © É: fS J & . l & ' R J ± , 
y tn cana de todo» Ipp PerfumisUfl y Peluqueros. 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
T' / " ^ t * * r e b e l d e , BronQul t i s crónico, 
1 1 1 E x p e c t o r a c i ó n matinal, 
1 ^ W! C a t a r r o s , Tis is , ete s ElVUNSE liMEBIiliMEPg 1 SS m LAS 
\ I . O L T i V l A C O L l O D O P - O R - M A D O 
Numerosos cortificados de Múdicos de Francia acotnuañan cada frasco. 
F A R M A C I A CENTRAL 5 En L A HABANA : 
Faubourg Monlmartre, PARIS.} J O S ÍC S A l i l Z A . 
m m m ® m ® m m m m ® m m ® m 
Afecciones de las Vías Bespiratoñas | 
TI^S, TUBERCULOSIS, C A T A R f ? 0 s « 
^ f S m 2 S % B R 0 H Q U I T I S l RESFRIADOS ' 
w 
Gaiacoí puro y Cristal izaün ANALGÉSICO, AMTISÍPTICO 
irfveQ'ep mab' aolivo y más )á«J¡l uc iomar-uue ws pi-ep»racionc§ uc üreoitota. 
—• JParínacia • V - A X T T E t l E R , OG, t i ue du Chemin-Veri, 9S. 
1487 4 36 
EN 6.E03 P E S 0 3 . - S E V E N U E UNA CASA bien sitiada, todade mamoostaifa 7 azo:ea, nue-
va, con caía, opmedor, cuatro Ji.jrmoíoa oaartcs hi-
jos y n i salón aUo.oosIna, biñ >, etc. oon sus eervi-
oloi sanitaricB y libre de tod* graramen. In'nrma-
rán Stn Mignol 41. 1419 6 2? 
principal tt 
Montimrtn 
E N O I E K F t J B Q O S 
SJ renda en nroporoión una qnircillail» decomi-
nada TRs S HESMáNOS, en el punto mis téo-
trioo de la ciudad, San Fernando, f en'e al parque 
C f43 26-25 Fb. 
VE N T A — F e $1 5 0 rendemos nna otea moder-na, pegada al parqne j dos de 5 CC0 á dos cua-
(ras taubiéu Ter.do en ganga mnchos oafás, fonoaf 
bodegas y vidrieras de tabacos. Ke ibo órdenes en 
Teniente Rey IOS. Teléfono f01 é toda» horas del 
£.a. J , M. da la Huerta. )2J0 27-15 
B u e n negocie. 
Por tener que IU estarse del pais su du(fio, se 
vinde la oasil'a de carnioerí» E l Cuco, Sa&rei y 
Esperanza. P¡.ra iL^otmes en la misma 
l íg ) 15 21 Fb 
SB Vl£^DE U>A VIDRIBi ia . üifi TABACOS / oî arros en punto de mucho tránsito. 
marán en el c.fé "La 
Rey. 1353 




S E V E N D E Un taller de encuademación, Fronda 
Vive» y Puerta Cwrad». 1S23 
entre 
10-15 
El V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, eá 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas délas, 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto; 
pomo el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófu la , el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, 
la Bronquit is y todas las Enfermedades del Pecho, 
VIHOcoN EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
Deposito general 
21. faubourg Montmartre, 21 
" V ó n d e n s o ¿j 
IB toiu I23 prladpilK rarmMtu 
J Sro^tertas. 
•4 
^la C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye laexpscto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite it 
[íffado de Bacalao, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do GHEVRIEBé 
sea ej remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 inmineatOo 
'Impronta y B a t é r e e t i p í » del OUBIQ D£LA MABIKA, 3ttta«t« 7 NeytñaiT 
